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Madrid, Diciembre 31. 
BARRACONES PARA E L R I F 
Se han desembarcado en Melilla 
numerosos barracones, desmontados 
en piezas de fácil transporte, que sus-
tátnyen con ventaja en muchos casos 
á las tiendas de campaña. 
Esos barracones, modelo español 
adoptado para los campamentos del 
ejército, se destinan al alojamiento 
ele las tropas en las posiciones avanza-
das que ocupan en el E i f los españoles. 
Con la mayor rapidez procederá á 
su instalación el Cuerpo de Ingenie-
ros. 
X A I T R A G I O S E X G A L I C I A 
Por consecuencia del furioso tempo-
U5 en días pasados descargó so-
bro IDJ costa Norte de la Península, 
han ocurrido distintos naufragios en 
los bajos de la "Costa de la Muerte,"; 
Mujía, Mures y otros puertos galle-1 
gos. 
Flotando sobre las aguas y en todo 
el largo de la costa vénse numerosos 
restos de buques naufragados, algu-' 
nos de les cuales debieron ser de alio, 
porte. 
Las autoridades de Marina y fuer-| 
zas de carabineros recorren incesan-j 
teL.^nte la costa, adoptando medidas 
para recoger ios restos de los naufra- i 
¿¿os y t? • .Us^r: cuantos auxilio» so 
consideren precisos. 
Ü É ORENSE 
E l Gobernador Civil de Orense ha 
enviado á "Ermida" una numero-
sa comisión para apreciar en toda su 
intensidad la catástrofe ocurrida por 
consecuencia del desprendimiento de 
iues graníticos del monte " A Pe-
na." 
Las pérdidas son de importancia en 
vidas y haciendas. 
Pasan de treinta los muertos y he-
ridos y las casas destruidas exceden 
de 25, habiendo quedado bajo los es-
combros, ganado, aperos de labranza 
y frutos, dejando sumidos en la mise-
ria a los supervivientes de la catás-
trofe. 
Inícáanse recolectas en socorro de 
los infelices labradores de "Ermi-
da," que fueron víctimas de los des-
prendámientoB de " A Pena." 
PARA M A D R I D 
Ha salido de Melilla con dirección á 
Madrid la familia del general Marina 
E l Comandante en Jefe del Ejército 
de operaciones, no emprenderá su pro-
yectado viaje á la Corte hasta dentro 
de unos días. 
PRESUPUESTOS D E L ESTADO 
L a "Gaceta" publica un Real De-
creto del Ministerio de Hacienda, pro-
rrogando al próximo año los Presu-
puesitos Generales del Estado. 
LOS HERMANOS D E L A R E I N A • 
Han llegado á Madrid los Príncipes 
Leopoldo y Mauricio de Battemberg, 
hermanes de la Reina Doña Victoria. 
A recibirles bajaron á la estación 
del ferrocarril, la Familia Real, el 
Gobierno, alto personal palatino y 
personajes políticos. 
E L EMBAJADOR DE F R A N C I A 
También ha llegado á Madrid el 
Embajador de Francia, M. Revoil. 
Inmediatamente de su llegada cele-
bró una conferencia con el Ministro 
de Estado, señor Pérez Caballero, 
ecupándoae- tm. ©Ib, de modificaciones 
en el sistema arancelario y del curso 
de los asuntos marroquíes, relaciona-
nados con la campaña que España 
ecstiene en el Rif. 
REGRESO 
Hállase nuevamente en Barcelona, 
de regreso de Mallorca, el Capitán 
General de Cataluña, don Valeriano 
Weyler. 
I 
E l "Avisador Comercial" ha publi-
cado, despidiendo al año, uu artícu-
lo muy circunspecto y muy sensato 
Trá tase en él de la situación g-.neral 
del país durante los doce meses úl t i 
mos y se dicen cosas tan bien pen-
sadas y sentidas <ionio las siguientes: 
'; A que ese mal—refiérese al que 
aqueja á determinados ramos de la 
producción cubana—sea mayor de lo 
que debiera ser, contribuye no poco 
un pesimismo desconsolador, bijo de 
la política que todo lo halla malo, con 
razón muchas veces, porque es don de 
todos los gobiernos equivocarse en 
más de la mitad de lo que hacen, y 
vino al mundo el gobierno liberal con 
más compromisos de los convenientes 
—como habría venido el partido eon-
servador si el país lo hubiera llevado 
al poder—y sin razón no pocas, por 
lo mucho que la pasión influye para 
ver los actos todos, creando un decai-
miento en los ánimos, que es causa de 
cierto malestar que se advierte en to-
das las esferas, en mayor medida de 
la conveniente. 
"Contra ese pesimismo, se impone 
la realidad; pero siempre tarde y con 
algún daño. La importación no dis-
minuye; lejos de ello, aumenta; pe-
ro se habla del malestar y la influen-
cia de esa muletilla daña. Los valo-
res tienen alta apreciación, quizá de-
masiado, alta con arreglo á la u t i l i -
dad que reportan; pero se dice que 
estamos muy mal, y la nota tiñe de 
obscuro el cuadro, por rosado y b r i 
liante que sen. Y en la mayor impor-
tación se deja ver un mayor eonsu-
mo, hijo de una mejor disposición del 
ánimo público para disfrutar la vida; 
como en la apreciación de los valo-
res las mayores y más sólidas garan-
tías que el país ofrece al trabajo y 
al capital y la mayor abundan'.-ia de 
dinero." 
Esto, que en términos tan sencillos 
y serenos expresa el "Avisador ." lo 
ha dicho diferentes veces el D I A R I O 
DE L A M A R I N A con 'escándalo de 
personas que se tienen por avisadas 
y de elementos que se precian de muy 
imparciales y previsores. Y es que 
nosotros, como el referido colega, no 
R E I S 
U N R E 
ue simbolice vuestro efecto ó reconocimiento 
somos ministeriales ciegos n i oposi-
cionistas sistemáticos; observamos la 
realidad serenamente y sin prejuicios, 
y estamos, por lo tanto, en situación 
ventajosa para percibir los verdade-
ros latidos de la opinión nacional y 
expresar un juicio sincero ararla de 
cualquier asunto de índole política, so-
cial y económica. 
El •'Avisador Comercial" termina 
su interesante trabajo de esta suerte: 
" E l año de 1900 debió dejarnos 
más satisfechos; pero pudo también 
dejarnos más intranquilos, y esa me-
jora la debemos al gobierno y al buen 
criterio del pueblo, que si se deja in-
f lu i r por el pesimismo de las pasiones 
políticas, no hasta el extremo de ce-
rrar los ojos á la evidencia y no ver 
que sería mucho mejor la situación 
leí país, si el Gobierno gastara me-
nos de lo que gasta y pudiera, por 
tanto, dedicar más á obras públicas, 
fomentando y facilitando la produc-
ción: pero que para eso har ía falta 
una política menos codiciosa, y ha/ 
que confesar que estaríamos mejor, 
aun gastando todo ío que se ga-íáa, si 
f l pesimismo político no nos amarga-
ra el producto del trabajo, y, como 
dicen, por tierras de Castilla, no v i -
nieran á corrompernos las oraciones 
cuando con más entusiasmo las eleva 
mos por la felicidad, y ventura de es-
te; t i e r ra . " 
De acuerdo, absolutamente da 
acuerdo con el colega. Ese ^pesimis-' 
mo s i s t emát ico" que nosotros hemos 
combatido tantas veces—pesimismo 
político que de todo lo malo quiere 
hacer responsable al Gobierno—es el 
principal causante del malestar moral 
que se hace sentir en determinados 
organismos sociales; malestar que no 
ea-i consecuencia de nada serio n i de 
real, sino que es más bien algo ru t i -
nario y externo, producto imaginario 
do los que tienen por costumbre cri-
ticarlo todo y estiman como uu ga-
lardón colocarse enfrente de cualquier 
iniciativa de cualquier Gobierno. 
Por el bien del país y por el afian-
zamiento de sus instituciones políti-
cas, conviene cambiar de rumbo en lo 
que se refiere á los juicios que á unos 
y á otros nos merezca la si tuación ge-
neral de los negocios públ icos ; j u i -
cios que no deben inspirarse nunca en 
el capricho n i en el despecho, sino ba-
sarse en principios fundamentales de 
la razón, partiendo del estudio sere-
no y juicioso de la realidad política 
Porque buscar preconcebidamente el 
lado negativo de las cosas, ponién-
dolo de relieve mientras se oculta lo 
positivo y lo útil , será todo lo conve-
niente y todo lo hábil que se quiera 
para los fines que persiguen los parti-
dos de la oposición; pero no es la con 
ducta que la lealtad y el patriotismo 
aconsejan á los ciudadanos que no aca-
rician otra aspiración que la que s¿ 
funda en la salud de la Patria y en la 
estabilidad de la República. 
E l Marqnés de A l c a ñ i c e s 
En nuestra primera edición de hoy 
nos da el cable la nueva del falleci-
miento, ocurrido en Madrid, del Exee-
ientísimo Sr. D . José Osorio y Silva 
Zayas Téllez-Girón, Marqués de Alca-
ñices, Duque de Sexto, de Algetc y de 
Arburquerque, varias veces Grande de 
España y personalidad de altos presti-
gios en lo más encumbrado de la aris-
tocracia española. 
Representaba el Marqués de Alcañi-
ces una historia brillantísima entre los 
próceros de la Madre Patria, pues du-
rante el reinado de doña Isabel I I so-
bresalió dignamente en la política mo-
derada ejerciendo cargos de elevada 
significación, y en la época de don A l -
fonso X I I fué Mayordomo Mayor de 
Palacio y la persona de c-onf.ianz*» ^ 
aquel caballeroso y simpático Sobera-
no, é cuya causa había consagrado el 
Marqués de Alcañices en los días tris-
tes del destierro, no solo su gran for-
tuna, sino también los esfuerzos de su 
habilidad é inteligencia. 
De noble carácter é hidalga «postu-
ra, era el tipo perfecto del gran señor 
español, leal á sus Reyes, respetuoso 
con las tradiciones gloriosas de la fa-
milia y enamorado de las costumbres 
castizas del pueblo. 
La muerte del Marqués de Alcañi-
ces hará ve??tir de luto á las más ilus-
tres familias de la aristocracia españo-
la, que pierde con él á un miembro es-
clarecido. 




He visto á Cata luña como en cine-
matógrafo. Y en cada película lo más 
saliente era Rahola ó Zulucta, o bien 
ios dos juntos. 
Sin ellos no se expl icar ía Cata luña 
moderna. Le fal tar ía actividad, ca-
lor, vida. Son dos grandes cerebros 
y dos generosos corazones puestos eá 
absoluto al servicio de su tierra que-
rida. 
j Felices los pueblos que tienen un 
hombre que sea su encarnación viva! 
Asturias tiene al suyo: Fermín Ca-
neiia. Cata luña tiene dos: Zulueta y 
Rahola. 
Y no lo decimos por adularles, por-
que lejos de ello lo que debiéramos 
hacer era exigirles daños y perjui-
cios por haber tratado de acabar con 
nosotros, metiéndonos en el cráneo y 
en el alma, en cuatro días, tadas las 
bellezas y todas las energías de Ca-
taluña. 
En Ife gran ciudad, las anchas ave-
nidas; los edificios soberbios de varia-
da y moderna arquitectura: " E l Si-
g lo , " gran bazar mejor que los mejo-
res de Nueva York, porqué allí no 
sólo se vende de todo, sino que se fa-
brica todo; el Palacio de la M-isica, 
templo original de los coros catala-
nes; la Casa de la ciudad, rocordaa-
<\0*trn su <»rqíailectura iffttica *H|ép;»-
ca u-c» :.l<ja d é -hís pfiééfét&s egíi#al.le-
res; el Fomento del Trabajo Nacio-
nal, donde se labora sin tregua n i 
descanso por cuanto pueda intercsür 
á Cataluña ; y la rambla de las Plo-
res, y la de loa P á j a r o s . . . Sobre to-
do la de las Flores, que tanto dice 
en pro de la delicadeza y de l'i ter-
nura de aquél pueblo tan v i r i l . 
Y en las afueras el Tibidabo adon-
de fuimos en automóvil, a tropel] ando 
curva.s y despreciando abismos, pa-
^ ^ <̂r '•ÍT v >' v ' V vv v - t i 
' mi.'- " 
L A D E 
H I E R R O Y 
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DE S. MANUEL! 
- ANO NUEVO - I 
c 4098 
Kemsta- lada de nuevo los espaciosos salones del 
Hote l I n g l a t e r r a , por S a n Hafaet , se inv i ta a l p ú b l i c o á 
vihitarla . H a l l a r á n los nnl» bonitos crocantes y toda 
clase de objetos propios p a r a pr imero de a ñ o . L o tnis-
mo en el e a f é E L 3 0 U L 1 3 V A I I D , p o d r á n sat isfacer el 
gusto m á s exquisito. 
ImportMnte. £ n breve s e r á l a a p e r t u r a d e l M a n b a t a n 
Hote l , H e l a s c o a í n y S a n L á z a r o , donde los Sres, L ó p e z y 
C e l a i n s t a l a r á n u n a h^osa d u l c e r í a , p a r a d a r fac i l idad á 
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U n g ü e n t o S A N A T 
DE SAN ROQUE 
Sus resultados asombran á los que lo usan 
ENFERMOS QUE PADECEIS DE 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
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D U R A S u s a d e s t e m a r a v i l l o s o u n g ü e n t o y o s c u r a r e i s . 
De venta en las boticas á 25 centavos caja. Depósito en las Droguerías 
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E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE 
Inglés, Francés, Alemán y Español 
Las nuevas clases comenzarar) 
e! día 3 de Enero de 1910 
LECCION DE ENSAYO GRATUITA 
T I N T U R A 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIOItíES. 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATUHAL. 53 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 15403 a l t . 13-18D. 
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ra asomarnos, al íin, á aquel baleóri 
ineoTíiparablo, desde dondo se domi-
na tanta ó mayor belleza que b. que 
• Luzbel ofreció a Jesús bn la tenta-
ción de la raoirtaña. 
Y al día siguiente á Monserrat á 
ver la ^Moreneta," para quien debe 
de ser la primera visita de todo el 
que llega á Cataluíla, según expresión 
rfiígíosa patfíótíoa de la señora^ de 
Rabola, que quiso asompañarnos á la 
sagrada montaña. • 
La subida en ferrocarril de crema-
llera recordónos otra semejante que 
hay en las montañas rocallosas;, pero 
desde "Pikepeak" no se disfruta de 
un espectáculo tan maravilloso como 
el de la riquísima cuenca del Llobre 
gat y él de las montañas "que se ele-
van hasta el cielo, cubiertas de nieve, 
en el Pirineo y qiu1 y i n bajando es-
cr,lanadas hasta-el Mediterráneo como 
olas de un mar embravecido. 
Otro 'día á Tarrasa, y otro á Saba-
i ] A l pueblos de veinte y treinta mi l 
habitantes, verdaderamente llenos de 
fábricas de tejidos en lana, á pesar 
de que allí no hay río, n i carbón, ni 
lana. Del mismo modo que en las cer-
canías de Barce»lona, pudieran levan-
tarse aquellas potentes industrias— 
que superan á sus similares del mun-
do entero, á excepción de Inglaterra, 
con quien empiezan á competir—^n 
las llanuras de la Mancha. Tanto pue-
do el hombre cuando es de buena raza. 
Y por último, la expedición á Sit-
ges en el raudo automóvil ; y i l l í el 
!;Cau Ferrat ," de Rusiñol, el pintor 
poeta, con su arte exquisito, y algo 
de la locura divina díd Greco; y los 
peñascos, á espaldas de las casas y 
batidos por las olas, poblados uc gri-
tos negros; y el paseo de los plátanos, 
• y el aire tibio y perfumado de aque-
lla hermosa N i z a . . . 
Y después, vuelta á correr á veces 
con velocidad de cien Idlómetros por 
Hora, que tanto puede la máquina de 
ochenta! caballos de don Pedro Rodrí-
parez, hasta llegar por entre viñedos, 
nibijps poíno el oro, á Yillafranca del 
PnnacU'w. en donde visitamos bodegas, 
por cuy os suelos corren ríos de vino 
que van á desembocar en enormes t i -
nas, de donde salen los caldos, de un 
mismo tipo, para surtir los mercados 
de Europa y América.. 
Y allá á las siete de la noche vuelta 
á eorrer hacia la gran íabr ica de Co-
domiú , y en ella á la luz de las an-
torchas, bajar en unión de Raventós, 
dueño de aquella gigantesca empre-
sa, á cuarenta metros de profundidad, 
para encontrarse allí en una„4empera-
tura siempre igual, con bóvedas in-
terminables, donde, como en bibliote-
ca repleta de libros valiosos, se pre-
senta á derecha é izquierda, forman-
do calles dilatadas, millón y medio 
le botellas de champagne riquísimo 
que ya el mundo entero consume en 
cantidad enorme por ser tan bueno, 
fiino mejor, que el de las más acredi-
tadas marcas. ' 
j Y decir que aquellas bóvedas, y 
aquel palacio, y aquellos viñedo?, que 
representan un capital que no bajará 
de tres millones de pesos, sou obra 
de un hombre que no ha contado con 
más auxilio que el de la compañera 
de su vida, que á pesar de ser ma-
dre de numerosa prole, ha tenido, y 
tiene tiempo para llevar la adminis-
tración de aquella potente empresa! 
¿Qué prueba más elocuente se pue-
de presentar del valor y de la inte-
ligencia y del carácter del puftlJo ca 
t a lán? 
A l quinto día la despedida enriño 
sa y la vuelta á Madrid. ¿Fué todo 
sueño ó fué realidad hermosa? 
NICOLÁS RIVERO. 
E l m á s d e l i c i o s o c a t é lo v e n -
d e n e n K e i n a 6 9 . L A F L O R D E 




Jaime Mayol, un mi amigo que vive 
en Guanabacoa y que es creyente de 
la religión de las letras, ha escriro un 
pasillo cómico, y rae ha dedica lo un 
ejemplar. 
Pero esta nueva obrita de .jaimé 
Mayol no puede ser juzgada por raí, 
como otras del mismo autor, bajo su 
aspecto literario ó dentro de mis con-
vicciones acerca del problema psico 
lógico planteado y desenvuelto; es-
| ta vez, lo de menos •es el estilo, las 
acotaciones, las líneas descriptivas de 
! cada personaj'e ó la propiedad, origi-
| nalidad ú oportunidad de frases y ac-
! titudes escénicas. Ahora hay que i r 
I d?rectamente al fondo, abarcar de una 
i mirada, inquisitiva y ansiosa, todo el 
cuadro, y preguntarse uno, entre in-
crédulo y horrorizado: ¿pero esto es 
fieeión pura, ó fotografía exacLa de 
la vida real? Copiaré en pocos ren-
glones el pasillo este, y ustedws dirán. 
Se trata de una Secretaría de Des-
pacho en una república democrát ica. 
E l Jefe de la oficina recibe una carta 
de recomendación de un personaje, 
para un destino, que cierto ciudada-
no, apto y probo, y por lo mismo muer-
to de hambre, necesita. E l Jefe se 
deshace en promesas, y el infeliz se 
va esperanzado. Se morirá de mise-
ria, y las promesas no se cumplirán. 
Pero luego llega un matón, analfa 
beto, estúpido, que escribe " o n r r a " 
y "Gobemaor;" trae otra carta de 
un más alto personaje, y en el acto 
recibe el puesto que venía desempe-
ñando, do años a t rás , un empleado 
honradísimo, de gran práctica, «1 al-
ma de la Secretaría. Y no para ahí 
la cosa: se le aumenta el sueldo antes 
de tomar posesión, y so le autoriza 
para que venga solamente los días 25 
á firmar la nómina : hasta se le lle-
va rá el cheque á casa para que no se 
moleste. Y todo ello, porque se trata 
de un guapo, que arrastra votos, y que 
amenaza con alzarse y acabar con la 
República si no se le coloca. La ra-
zón de Estado y la previsión patr iót i-
ca son evidentes. 
En la oficina hay una linda mecanó-
grafa, muy versada en el idioma. Si 
alguna vez " C u e ú " no está segura de 
cómo se escribe " T u v o , " si con B de 
burro á con V de viento, ya sé lo en 
señará Juanito, el Secretario particu-
lar do Su Señoría,1 que con frecuencia 
hace por ella en la Underwood los 
trabajos más importantes. Esta Cucú 
tiene distracciones; por ejemplo: en-
dereza una carta amorosa en vez de 
una comunicaeión ofieial á otro De 
partainento del Estado, que la regis-
t ra y devuelve como si de un asunto 
serio se tratara. Y cuando la repren-
den, se aparece con una filípica que 
el Secretario endereza al osado Jefe 
que no ha sabido guardar los mira-
mientos que las virtudes y aptitudes 
de Cucú merecen. 
Y hay " t r o m p i s " en pleno Despa-
cho, y hay refrescos, chicoleos, celi-
llos y todo lo demás propio de la es-
tación y el medio. Y aquello ^s un 
Departamento de Gobierno de una re-
j pública democrática, que sus ciudada-
nos consdderan salvada para " i n éter-
n a m " y engrandecida tan luego como 
se recoja la próxima zafra azucarera. 
Hasta que un día, otro personaje, 
desairado por el señor Oreaza y amigo 
del probo empleado despedido, obtie-
ne la graeia del Jefe def Estado y re-
cibe el nombramiento de Secretario; 
en cuyo caso, despide al matón anal-
fabeto, pide la renuncia al Oreaza, 
amenazándole con la cárcel, pue^rto 
que conoce sus "chivos," y sus deu-
das con la. justicia sa.be, y asciende 
al otro, al antiguo y lea! servidor, 
aunque no despide á Cucú, que segui-
r á aprendiendo de Juanito, enáh lo se 
debe usar la B de burro y por qué 
está mal escrita " o n r r a , " como el gua-
po peligroso para la tranquilidad pú-
blica escribiera. 
Cierro el l ibri to, divago un poco, 
hurgo por el campo ofiemesco y re-
cuerdo al azar nombres de oersona-
jes y de aMjados, y suelto la pluma: 
no quiero ser cruel conmigo mismo: 
que espectador soy del pasillo cómi-
co este, y de incidentes que hacen ca-
vilar y s u f r i r . . . 
JOAQTTIN N . ARAMBURü. 
arfa del General Marina 
E l señor don Amador Bengochea, 
Presidente del Comité organizador de 
la suscripción abierta en Cienfuegos á 
favor de la familia del valiente cabo 
Noval, muerto en' Melilla, ha recibido 
la siguiente carta del General en Jefe 
del ejército de operaciones: 
7 Diciembre de 1909. 
BP. Amador Bengochea. 
Cienfuegos. 
Distinguido señor mío: Me ha sido 
muy grato recibir su atenta carta fo-
cha 17 último é impresos que á la 
misma acompañan. Por estos y aquella 
veo con placer, no se aminora el cari-
ño á la Patria, do los buenos españoles, 
como usted, aunque de ella vivan aleja* 
dos por imposición de sus negocios. 
Es altamente consolador, el apoyo 
moral y material que nuestros coropa-
triotas residentes en las Repúbircas 
amerieanas, vienen pw«tendo á este 
ejército en operaciones desde que la 
campaña se inició, contribuyendo con 
ello á vigorizar el espíritu del soldado, 
haciéndole comprender que su trabajo 
es apreciado dentro y fuera de la Na-
ción, que le confía empeño tan impor-
tante «orno es el perseguido en la ac-
tual guerra. 
E l hecho realizado para gloria de 
su humilde apellido por el cabo No-
val del Regimiento de infantería dei 
Príncipe, es realmente heroico, y opor-
tuna por consiguiente toda iniciativa 
para premiar su acción socorriendo á 
sus ancianos padres, así como para 
avivar su recuerdo y perpetuarlo á ser 
posible, haciendo de Noval ejemplo 
vivo de las virtudes del soldado, y aci-
cate inspirador del deseo de imitarle. . 
Doy á usted, en nombre del ejército 
de mi mando y en el propio, gracias 
muy expresivas, por el interés fructí-
fero que en tan buena obra ha puesto 
usted y rogándole las haga extensivas 
á sus paisanos y cuantas personas han 
contribuido ó contribuyan á cualquie-
ra de las dos suscripciones iniciadas, 
tiene sumo gusto en of/tcerse á usted 
afümo., s. s., 
JÓSE M A R I N A , 
que lastiman efl patriotismo de los qv ¡ 
pertenecomos aV grupo oriental de. 
Archipiélago canario. 
Muchas veces me han escrito cora-
patriotas de alta mentalidad, solici-
tando artículos que -reflejaran mi po-
bre opinión respecto á los asuntos que 
se debaten en la actualidad con entu-
siasmo digno do mejor causa—de cau-
sa más noble y más honrosa.—Y siem-
pre contesté a periodistas y políticos 
estto que verá el lector: 
"Les canarios tenemos en Cuba 
un ideal: el de engrandecer á la pa-
tr ia . Nos entretenemos en la glorio-
sa labor de unir corazones y estrechar 
voluntades, y no pódennos perder el 
tiempo en arrojar ileña á la hoguera 
de odios aldeanos." 
Y eisto mismo manifiesto ahora á 
los paisanos que no están conformes 
con la ley administrativa aplicada á 
Canarias. 
E l mal, amigos míos, no está CTS 
que el gobernador resida seis meses 
en Las Palmas y otras tantos meses on 
Tenerife: está en las bajezas de una 
política desatentada que ibuóSft el me-
dro personal y no el provecho común; 
en las miserias de un caciquismo qu« 
ampara crímenes y esclaviza concien-
cias . . . E l mal es tá en la ignorancia 
que aleja del progreso á ralles de hom-
bres 
Pidan escuelas, 'Clamen contra 
pequeños tiranos. Poro no gasten sus 
energías en caimpañas perjudiciales á 
3a Colonia. 
Coloquemos siempre los interesos 
de la eolectmd'ad por encima de los 
intereses locales! 
J. V I E R A . 
Hoy es efl úl tkno d ía del año, y pa-
ra estar alegres mañana hay que ir 
por su calzado y sonubrero á L a Jose-
fina, Muralla y Villegas. 
INSTANTANEA 
E l ilustre señor Aram^buru desa-
pruelba la, conducta de algunos cana-
rios apreckbles, que pretenden traer 
á esta tierra las eternas rencillas que 
allá soliviantan los ánimos. 
No he leído la airada protesta; pe-
ro segtún dice mi excelente amigo, 
abundan en ella, ataques é injusticias 
La sesión que celebró esta docta Cor-
poración el miércoles en la noche, fué 
en extremo interesante, por referirse 
los asuntos tratados, á particulares de 
nuestra patología unos, y á la antropo-
logía del país otros. 
E l joven médico doctor Julio F . Ar-
en su trabajo titulado "Contr i -
bución al estudio de la función mens-
trual en las cubanas residentes en la 
ciudad de la Habana," puso un jalón 
al estudio profundo y meditado sobre 
la fisiología normal y patológica de los 
habitantes de este suelo á que, por par-
tes ó en totalidad, están obligados 
nuestros médicos á emprender, como 
fundamento de cuantas investigaciones 
se lleven á cabo. 
E l doctor Le Roy con sus "Apuntes 
•obre las funciones sexuales en 1« ^ 
er cubana" complementó el S ? ¿ 
del doctor Arteaga y pUSo de m ^ i S ? 
to con numerosas citas de memorias W 
das en la Academia tiempo atr4 i 
provechoso de una Institución S díS 
tras día durante casi media cent*;? 
no interrumpe su labor de a c u S 
material científico que van u t i S l o 
los que como mejores elementos X 
que el tiempo impone el perfecciona' 
miento, vengan mas tarde á corcm 
cualquier trabajo con fe y entusiasmo 
emprendido. uo 
E l doctor Luis Montané dió c i w . 
del informe presentado en el últ 
Congreso de Antropología eelebr̂ Q1?0 
Europa y en el que representó h. 
tra Universidad y á la Academia de 
Ciencias. En él marca con la eoimv 
tencia, que propios y extraños le rcL] 
nocemos en la materia, la época en q L 
se iniciaron, las primeras investigació 
nes antropológicas en la Isla de Cubí 
y « jando el estudio tomó carácterpíoJ 
pió m el país con el trabajo que leyera 
en la Academia de Ciencias en 1874 v 
después con la fundación de la SncV.. 
dad Antropológica y con las comisio-
nes costeadas por la misma Academia 
y muy especialmente la expedición 
que envió la Corporación á Sancti-Spí-
ritus, dirigida por el mismo doctor 
Montané, la que produjo la colección 
de cráneos de un cementerio al parecer 
indígeno. Estos son hoy objeto de se-
rias investigaciones confiadas á los más 
sabios antropólogos de Europa que tu-' 
vieron oportunidad de examinarlos 
cuando por encargo de la Academia el 
doctor Montané se los presentó hace 
poco menos de dos años en París. 
Este trabajo dió lugar á una intere-
sante discusión en la que usó de la pa-
labra el sabio naturalista doctor Car-
los de la Torre y el inteligente médico 
doctor García Mon, los que se mostra-
ron inconformes con el tiempo y las 
circunstancias que señalan los técnicos 
para considerar un hallazgo como fósil 
ó no. 
Por último, el doctor Montané dió 
cuento del sujeto traído de Oriente por 
el doctor Nin y que fué presentado por 
éste á la Academia hace unos meses, 
aplazándose su estudio para después, á 
f in de poder afirmar si como lo creyó 
el doctor La Torre, que hace algunos 
años lo vió en una de las excursiones 
que le encomendara la Academia, en 
el Caney, es realmente un descendien-
te no lejano de la raza india en Cuba. 
Las investigaciones del Dr. Monta-
né son afirmativas en este sentido y 
por tanto hay que elogiar una vez más 
la conducta del doctor Nin al traer á 
la Academia este ejemplar humano pa-
ra someterlo al concienzudo estudio que 
se ha llevado á efecto, 
j Lo avanzado de la hora puso térmi-
1 no á las interesantes disquisiciones á 
; que. dió lugar el último trabajo. 
1 1 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GEAÍTITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos do una INDUSTRIA 'CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
15 ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
Ü escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos. 
« en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
| C a l l e d e C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 y 1 9 , G u a n a b a c o a 
# ' Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
C. 3794 I D . 
^Felicita eri pascuas % 
^ ñ o Jduevo á todas sus amis-
tades <7 favorecedores: 
l CORES Y CaM S. en C. San Rafael 12 
i * T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A S 
f — ( F I E R A S Y C I N E ) — * 
% E N T R A D A 10 CENTAVOS S 
f LOS .JUEVES "DIA D E MODA" $ E N T R A D A 30 CENTAVOS # <|>C. 4047 15-24D. # 
C-4110 1-31. 
DB 
Acabamos de r&eibir y tenemos á la 
venta los nuevos discos impresiona-
dos por este grai] tenor. Venga, á oír-
los ó pídanos catálogos, que remitimos 
gratis y francos de porte á quien los 
solici'te. 
HUMARA Y Oa. 
Muralla 85 y 87.—-Apartado 503. 
Agentes gerierales en la Isla de Oub» 
de la 
V I C T O R T A L K I N G 
M A C H I N E OOMPANY 
15770 4-t 29 -d. 
E L REMEDIO SEGURO 
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C. 27^4 
P a r a p r a c t i c a r s u B a l a n c e a n u a l L A S I R E N A c e r r a -
r á s u s p u e r t a s e l v i e r n e s , s á b a d o y d o m i n g o . 
EL LUNES 3 DE ENERO 
a b r i r á d e n u e v o c o n s u flamante y e s p l é n d i d o s u r t i d o d e 
a r t í c u l o s d e n o v e d a d y á p r e c i o s d e o c a s i ó n . 
O b s e q u i a r á á l a s f a m i l i a s c o n b o n i t o s y o p o r t u n o s r e -
g a l o s . 
C4103 
E S T R E f ü I T S H T O 
E S E L 
T E J A P O N E S 
D e l D K . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia,, y la anemia, la debilidad, oí 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas daa 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que -e prepara y so vende en Ja 
B i m o A oe s m j ó s e 
calle de la Habana núlucro 112, esquía» 
á Lampa rila. 
HABANA. 
C . 3697 23N. \ 
RENTISTA Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general do 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artin-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos- f 
Consultas diarlas, de ocho a 
cuatro. 
NEPTUNO NUM IOS 
l .>ó01 26-2ÍU. 
V í a s ur inar ias . Estreche;! fio ^/"I^hidro-
nfireo. Sfflles, inyecciones sin 0 ^ ° ^ ^av ía 
cele. Te lé fono 287. 
n ú m e r o Z'< 
15200 
De 12 íl 3. 
Dr. it. 
i -ratamlento especial ^C S ' f l^fa 
medades v e n é r e a s . —Curac ión «fl-P»"*' 
eultae de 12 i S. — Te lé fono S5-5. 
L U Z JÍUMKRO ÍO 
C. 3726 
1P-
A precios razonables en E l £?;rapía. 
luota 32, entre Teniente Key y íV, 
I c- 3767 --^¿í 
R I C A 
c 4110 
Sucursal: KS^efaeí núm. 2a 
O C , B O R N S T E E M ; 
I n s t a l a c J o u e s JE í é c e r i c a s de Ia¿r y fuar^ , 
Sucursal; Monto núm 2II< 
DIARIO DE LA. M A R I N A .—E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 31 de 1009. 
m m m y eespüestas 
y —'^Por qué llaman cantar la 
>alinodia ai hecho de proclamar uno 
n contrario do lo que antes había sos* 
en ido í " 
La palabra CR de origen griego y fué 
loptada por las latinos. Sobre este 
Mjtteular recuerdo haber leído un 
jento. que puede dar la explicación 
este vocablo. 
' XTn poeta griego llamado Estcsicoro 
cantó en un poema las hazañas «le los 
perreros que pelearon en el sitio de 
Troya; y así como el gran Homero en 
;a ¿iad'a sólo tuvo frases de admira-
'•ión y de respeto para la hermosa He-
lena, "cuyas veleidades fueron la causa 
de tan sangrientas luchas, el poeta Es-
tesicoro increpó violentamente á la es-
pasa de Menelao raptada por el irre-
flexivo Par ís . Estericoro dijo mil im-
properios contra Helena acusándola de 
infiel v pervertida, y haciéndola res-
ponsable de los mil horrores y desgra-
cias que sobrevinieron con la guerra de 
Troya. E l poeta creyó que sus cantos 
despertarían la indignación del pueblo 
contra la culpable de tanta desdicha; 
pero sucedió lo contrario. Helena se-
guía siendo el ídolo de los griegos en-
cantados de aquella prodigiosa hermo-
fcura, y se lo perdonaban todo, y con só-
lo verla quedaban rendidos á sus pies 
y la adoraban fascinados. La majes-
tad de la belleza augusta se sobrepo-
nía á las más fuertes acusaciones. A 
la mujer bella se le consiente y se le 
perdona todo. 
Así fué -que el poeta impugnador de 
Helena se vió aislado y maldecido, y 
su poema fué para los griegos una pro-
fanación al respeto que se debe á la 
sagrada belleza. Estesicoro no sabía 
dónde meterse y una noche se le apa-
reció Cástor el dios hermano de Hele-
na y le amenazó iracundo contra el 
que así se propasaba contra la hija do 
las dioses. Le atravesó los ojos con 
un dardo, en castigo de su atrevimien-
to y su falta de sinceridad, pues, todos 
creían que Estesicoro abominaba á 
Helena por envidia ó por vengarse de 
no haber podido disfrutar de su her-
mosura. 
Estesicoro quedó ciego y al verse 
privado de luz, lloraba amargamente 
y decía: 
—¡Desdichado de mí, que ya no la 
ven' más ; ya no sentiré, en mi alma el 
dulce rocío de aquella hermosura ce-
leste ! 
Helena, compadecida á los halagos 
del vate detractor que así confesaba su 
oculta admiración por los encantos de 
ella, le roció las ojos con el agua di-
vina de la fuente de Castalia. E l poe-
ta recobró la viste y lo primero que 
vió fué la radiante figura de aquella 
mujer espléndida y maravillosa. 
E l poeta se postró á. sus plantas, sin-
tióse impulsado por la gratitud y can-
tó una oda sublime en loor de Hele-
I 3 I P K E S I O N E S 
na. 
Aqnel canto se llamó: La Palitiodia. 
ícíiíü G i i i f - i i mmi 
M E i m n m m m 
AVISO I M P O R T A N T E 
Durante los días 3, 4 y 5 de Ene-
rv, se hal larán á la venta en la , 
calle 'Cerrada del Paseo número 26. j 
de 8 á 10 de la, mañana, las boletas de; 
pasaje para el tren excursionista aj 
Sagua la Orando. j 
Dr . Juan B. Valdés. 
Secretario General. * 
U IGLESIA DEL VE0A00 
En el t ranvía, en el café, en todas 
partes, no se habla de otra cosa que de 
la iglesia del Vedado y de las obras 
que en ella se realizan. 
La curiosidad me llevó hasta la pul-
cra capilla objeto de la pública aten-
ción y hube de convencerme do que no 
en valde es tema obligado de todas las 
conversaciones. 
Una mitad de lia antigua capilla lia 
desaparecido. En su lugar, elévase 
hoy una iglesia elegante y esbelta, en 
armonía con todas las leyes que regu-
k n las modernas' construcciones y 
ajustada á los principios del estilo gó-
tico, orden arquitectónico que tantas 
^oyas atesora y del que buenas y bien 
preciadas muestras conserva l'a monu-
mentación española. 
E l golpe de vista que presenta, no 
obstante faltarle mucho para su ter-
miniaeión, es admirable. Airosas torre-
cillas arrancan do las columnas que 
dividen los paños ; estas torrecillas 
•están ar t ís t icamente caladas, y el se-
gundo cuerpo termina en caprichoso 
remate, del que sale una aguja á mo-
do de pararrayos. 
La torre, aun no 'terminada, es de 
dos cuerpos. E l primero viene á ser un 
octógono formado por ocho fuertes 
•columnas, y sobre este descansa el 
que, lleno de adornos y calados, viene 
!á ser el remate de la obra. 
E l interior guarda la severidad 
apropiada a l templo, dentro de las be-
llezas que procura el Arte. Triples co-
lumnas marcan las tres naves de que 
se •compone el edificio, y la grandiosi-
dad adquiridia por éste en su mitad 
transf ormada salta á la vista con sólo 
fijar la atención en el resto' de la igle- j 
sia que aun queda por fabricar. 
Entretenido en mis observaciones, 
no advierto que se me acerca un jo-
ven. Este, cuya poca edad no pa-
rece acreditarlo para la resolución-
de los grandes problemas de arquitec-
tura, es sin embargo el autor del pro-
yecto y el que dirige las obras. 
Aprovecho lan feliz cportunidiad y 
ruego al señor Nicolás Query, que es 
el joven á quien me refiero, algunos 
datos cuya adquisición sería difícil 
para mí. 
—Poco puedo decir á usted—em-
pieza el Sr. Query—ya que lias obras 
que bajo nú dirección se Uemn á ca-
bo no tienen otro mér i to que el buen 
deseo por mi parte de secundar los es-
fuerzos hechos por el vecindario de 
este aristocrático barrio y de dar, en 
lo posible, cumplida satisfacción á los 
deseos del noble y bondadoso padre 
Paco. alm<a de todo esto y verdadero 
már t i r de los desvelos que le •cuestan 
sus entusiasmos. 
—Como usted ve, no es una obra ca-
paz de satisfacer el orgullo natural de 
todo constructor. Otra -cosa sería si en 
vez' de haber empezado en la forma 
que se empezó, se hubiera atacado el 
edificio por ambas alas para que sur-
giese la iglesia como resultante lógica 
del esfuerzo y del entusiasmo de cuan-
tos en ella estamos interesados. Pero 
el padre Piaco no puede pr ivar del cul-
to á sus numerosos feligreses, no pue-
de cerrar la iglesia, no es posible que 
desatienda á tanta necesidad como 
aconseja la Religión á todo pueblo 
fervoroso y creyente; esto me obliga á 
trabajar dentro de un molde estre-
chísimo, acometiendo los arcos uno á 
uno y con el natural encogimiento, so-
bre todo cuando en la parte habitada 
vlc la iglesia se celebra a lgún ceremo-
nial. 
Otro obstáculo hay, además, y no 
menor que el que acabo de decirle. 
Las obras se comenzaron por suscrip-
ción iniciada entre las familias de esta 
barriada, secundadas por cuantas per-
sonas se interesan por los progresos 
de La religión. 
Aunque los donantes se han mos-
lr¿ulo espléndidos, no es, sin embargo, 
la cantidad recauda,da lo suficiente 
para acometer obras de grandes pri-
mores, por resultar algo caras; pero 
yo me he •comprometido á terminar las 
obras y he de cumplir mi palabra aun-
qiie no haya •margen alguno para las 
filigranas que exigen esta clase de edi-
ficios. 
Respecto al orden arquitectónico, 
elegí el gótico dentro de la mayor sen-
cillez. Algunos creyeron que esta igle-
sia se convert i r ía en una joya de la 
arquitectura gótica, semejante á la fa-
mosa catedral de Burgos, que es un 
encaje de piedra, ó en algo que pasara 
á la posteridad en el orden de la mo-
numentación, como sucede en San 
Juan de los Reyes, en Toledo, sober-
bio alarde de la arquitectura de la 
Edad Media. Pero la ignorancia es 
muy atrevida y no es ext raño que se 
hable de purezas de estilo, de severi-
dad de líneas y de otras cosas seme-
jantes, sobre todo si se desconocen los 
obstáculos con que he tenido que lu-
char *y los inconvenientes que me ha 
sido preciso vencer. 
El señor Nicolás Query, joven inte-
ligente y muy entusiasta por la profe-
sión que ejerce, me laseguró que muy 
pronto es tar ía terminada la parte que 
corresponde á esa primera mitad y 
que en breve tendrán los vecinos del 
Vedado una iglesia digna por todos 
conceptos de aquella hermosa barria-
da. 
Inút i l sería por mi parte juzgar lo 
que no es tá al alcance de mis conoci-
mientos. Pero si puedo decir que me 
he hecho eco del clamor general y que 
dentro de un espíritu de imparciali-
dad y justicia, creo que la iglesia del 
Vedado, una vez concluida y cuando 
alce al cielo su atrevida torre y sus 
•gallardas torrecillas, será la más be-
lla de cuantas en la Habana tenemos 
y la que más satisfaga á las necesida-
des del culto dentro de las exigeacias 
de la estética. 
K E V I R . 
^ — m » 
PUBLICACIONES 
Nuevo Centro Literario. 
Un nuevo acontecimiento intelectual 
tiene lugar en nuestra hermosa y cul-
ta capital. José Wen Maury, incansa-
ble luchador en las lides literarias.y 
joven y atildado escritor y poeta, hijo 
de Santiago de Cuba, ha fundado una 
agiai 
Sociedad Literaria de Publicación y 
Biblioteca del Novelista Cubano." E l 
objeto de dicha asociación,, según lee-
mos en su prospecto, es "fomentar y 
estimular cuanto tienda al engrandepi-
miento de las letras y las artes nacio-
nales." Se publicarán semanalmente 
entregas de obras de autores cubanos. 
La primera entrega que ya ha sido lan-
zada al público es una novela de Mau-
ry. titulada "Misterios de. Cuba" y á 
ella seguirán, si el público correspon-
de, ocho novelas más del jnisiio autor 
como su libro de poesías de büáfc de 
quinientas composiciones. 
En Amistad 154 pueden inEórraarsa 
los que se interesen. 
E l p e q u e ñ o a m a r s o r de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y nin<jrimo q u ? s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P i O A J L i . 
L O S D U i J O S Y E M P L E A D O S 
D E 
EL ALMENDARES" 
¡ p e s e a n á todos szis clientes z¡ amióos 
un feliz y próspero año 1 9 1 0 . 
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En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más driles. La ádquisicióü de una bue-
na máquina de coser constituia antes un problema, pero 
desde que se conoció la ' ' K E W H O M E " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de "íTEW 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
112 y 114 O'Reilly, Coto: partato n. 621, Teleíono 318. 
C. 3821 . alt. 6-4D 
t u 
ó M e r r y C h r i s t m a s 
a n d H a p p y N e w Y e a r 
desean ios ^efes y *Depen ¿a 
EL CORREO DE P A R I S 
Obispo 80-
á sus favorecedores y 
al público en general 
RICO. PEREZ Y Ca. •Teléfono 393 
C. 3775 I D . 
NT 
i 7 > 
Apartado 6 33 
1MP05TELÁ 
V I N O S Y V I V E R E S F I N O S 
la S 
-Ah! B n e n o ! E s p a r a darle , ¡ a s g r a c i a s por e l r e g a l o que r e c i b í de e s a 
c a s a . E s m u y bonito! L o q u e no m e h a n m a n d a d o es e l l i s t í n de p r e c i o s . . . 
— T i e n e us t ed r a z ó n ; n u e s t r o s l i s t i n e s se i m p r i m e n e n P a r í s y a ú n no 
h a n l legado, pero t a n p r o n t o los r e c i b a m o s se le e n v i a r á . 
— N e c e s i t o que us tedes me r e m i t a n M a r r o n s G l a c é y u n a s c u a n t a s c a j i t a s y e s t u c h e s de b o m o o n e s p a r a obse-
q u i a r a m i s a m i s t a d e s e n A Ñ O N U E V O . 
— ¿ D E Q U E P R E C I O T I E N E N ? 
— t e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d de e s t u c h e s y b o m b o n e r a s , c a j i t a s , etc., d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e 
— N o se le" o l v i d e n l a s u v a s p a r a r e c i b i r e l a ñ o ! 
— N o , s e ñ o r i t a . Todo pedido s erv ido e n estos d í a s , de a r t í c u i o s p a r a A ñ o N u e v o , v a a c o m p a ñ a d o s i e m p r e de u v a s , 
obsequio de l a c a s a S o n la s u v a s de l a d i c h a y l a p r o s p e r i d a d E s l a c o s t u m b r e f r a n c e s a D e s e a m o s q u e 
c a j U u v a o í r i i al c n a " > \ ú a i ) s3 c o n v i e r t a e n u n r a c i m o de f e l i c idades . 
— M u y b i en M u y b i e n L a s espero! 
— S e r á u s t e d c o m p l a c i d a ! 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
(VERSIOX C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA m¥ERNIZIO 
(Esta novela publicada por la Casa E d i t o -
r ial de l l a u c c l de BarceloiiR, se encuen-
t r a de venta en la l i b r e r í a La Mo-
derna P o e s í a , Obispo 133 y lu5 
(Continúa.) 
' 'Que al menos el mundo ignore es-
^ nuestra situación y el nombre que 
^evas, como el de tu padre, quede á 
Nfyo de la infamia. 
"Además, te mego desistas de tu 
venganza, porque ahora no hay solo 
tu marido contra tí, sino también yo 
^sma, qne no seré nunca tu cómpli-
pero que sabré defender a tus víc-
îmas á eosta de mi vida. 
'Eogar y arrep^ntirte es sólo lo que 
te re«ta baice-c, si'no quieres verte mal-
•"•^ida por t ú Mío cómo lo fuiste por 
m padre. 
La. princesa cesó de hablar sin íjue 
P M ^ hubiesp, h^f-hó P1 más minina 
Pero la cortesana estaba más lívida 
que un cadáver. 
Tatiana la miró un instante, sin có-
lera, más bien se reflejó en sus ojos 
un sentimiento de compasión. 
—'Ruega y arrepiéntete—repitió,— 
si quieres obtener mi perdón, recon-
quistar mi amor. 
—'No quiero ni lo uno n i lo otro— 
gritó fuera de sí Mary.—Si yo he si-
do culpable é infame, no olvido que 
tú fuiste la asesina de mi madre, el 
verdugo de mi padre; eres tú la que de-
bieras pedirme perdón, ayudándome á 
tomar el desquite sobre aqueles que 
me han pisoteado. 
La princesa no se dignó contestarle. 
Salió de la estancia llena de ver-
güenza, encorvada bajo el peso de su 
inmenso dolor. 
¿Merecía los improperios, las recri-
maciones do la malvada'' 
Otra en su lugar, traicionada en ple-
na felicidad por la que había amado 
como hija, se hubiera limitado á ale-
jarla de Rusia para hacer perder las 
huellas al marido? 
¿Hubiera hecho otra lo que ella, que 
herida cruelmente en el alma, procuro 
asegurar el porvenir de la criatura na-
ddaT de acjpella. culpa, hubiera tenido 
más tarde á esta misma, á su lado para 
darle el nombre de su padre y hacerla 
su piapía feffieíwftl ^ 
¿Si la joven le recordaba el sem-
blante adorado del marido, no hacía 
esto resurgir más á cada instante en 
su mente el recuerdo de la traición 
sufrida y de las torturas por tantos 
años soportada? 
¿Y cual era la recompensa de su ab-
negación, de su generosidad? 
¡La de oirse tratar de verdugo y 
asesino! 
Mary era más falsa y perversa qite 
su madre, más cruel que su padre. 
Ella no sentía amor por nadie. Su 
existencia había sido un tejido de men-
tiras y de horrores. 
No, no debía, creerse responsable de 
las culpas de aquella miserabh1. 
E l abandono podía hacerla víctima, 
no una criatura tan malvada eme re-
chazara siempre la mano que procura-
ba levantarla, y ensañar á cuantos ha-
bían tenido fe en ella, en su aparien-
cia honrada! 
Además, á pesar de la infame con-
ducta de la cortesana, no podía ahora 
romper los lazos que para el mundo la 
unían á ella, como los qüe la unían al 
conde. 
E l pensamiento del conde hizo salir 
las lágrimas á los ojos de Tatiana.' 
Alfredo había sido engañado por 
aquella perversa, y quizá la creía á ella 
Vacilando, la princesa se dirigió al 
departamento del conde. 
Alfredo se encontraba precisamente 
en la cámara donde se había refugia-
do después de comparecer Tatiana en 
la estancia de Zenia. 
Estaba aun descompuesto y agitado 
por la "escena tenida con su mujer, y 
se sentía asaltado por un deseo vehe-
mente de concluir al momento con una 
vida tan dolorosa. 
Echado sobre un sofá, con las fac-
ciones duras v contraídas, la frente té-
trica y pensativa, Alfredo parecía ha-
ber envejecido diez años. 
Al oir llamar á la puerta, se sobre-
saltó bruscamente. 
—Adelante—dijo con voz seca. 
Creía que era algún criado, pero era 
la princesa, que pálida y temblorosa, 
después de haber cerrado la puerta, se 
acercó al conde, y doblando las rodi-
llas, prorrumpió en amargo llanto. 
Alfredo, turbado, procuró levantar-
la. 
—'Princesa, ¿usted á mis pies? ¿Por 
qué llora usted" 
—Lloro por el engaño de que ha si-
do usted víctima y que yo conocí de-
masiado tarde—balbuceó.—Estoy a 
sus pies para implorar su perdón y 
ofrecerle en holocausto de aquella des-
graciada mi pobre existencia. 
_ -—Calle usUíd, mdte mía, no diga 
usted esto—exclamó el conde profun-
damente conmovido, levantando con 
sus brazos á la princesa ^ u s t e d es 
una víctima lo mismo que yo. y su 
existencia ahora me es tanto más pre-
ciosa, porque me ayudará á soportar 
la mía, que sin usted me faltaría el 
valor. 
—¡ Oh! ¡ Dios mío! ¿ me perdona us-
ted, Alfredo? ¿Es posible que me per-
done nsted? 
—Piaré más. la amaré á usted como 
si realmente fuese mi madre, porque 
lo merece usted, y además, usted no me 
ha agraviado nunca. 
Tatiana creyó morir de alegría: es-
taba en brazos del conde y mezclaron 
juntos las lagrimas que corrían por sus 
mejillas, levantando sus corazones. 
Después, arrastrada por el deseo de 
rehabilitarse enteramente á los ojos de 
Alfredo, con su lealtad acostumbrada 
le confesó todo cuanto había pasado, 
' empezando en el' momento que había 
encontrado á Zenia, creyendo en la pu-
reza é inocencia de ella, á pesar del 
abandono en que dijo haber vivido, 
hasta el día en que había descubierto 
toda su iniquidad, demasiado tarde pa-
ra poner remedio é impedir un nuevo 
crimen. 
Añadió que había callado, convenci-
da de que Zenia so había rehabilitado 
<!0n ¡su aawr, ^ t i ignoraba la vcMad 
j sobre la historia de ella y que eran fe-
. lices. 
Y sólo pocos momentos antes había 
i tenido con Zenia una explicación que 
: le había bastado para descubrir toda 
la doblez de la*joven y la miserable 
existencia á que había condenado á loa 
demás. 
—•¿Qué haremos ahora? ¿qué hare-
mos?—preguntó la princesa. 
—Es menester, madre mía, resignar-
] se y esperar—contestó dulcemente el 
conde, que ahora sentía el deber de i r 
i ¿n apoyo de aquella már t i r tan pro-
I fundamente torturada como esposa y 
! como madre,—lo debemos á nuestro 
nombre, á nuestra dignidad. E l mun-
do nunca debe sospechar esta abomi-
i nable intriga de que somos víctimas. 
—Tú, pobre hijo mío. lo eres más 
1 que yo—dijo la princesa con acento 
: (!c dolor y dij aniara'ara.—mi vida es-
' tá ¿asi en sus postrimerías, mientras 
i que la tuj'a apenas empieza..Que su-
i plicio debe ser el tuyo, upido á la mu-
jer indigna y con el pensamiento de 
que la mujer amada es esposa de otro. 
Las mejillas de Alfredo abrasaban. 
—¿Has comprendido, mamá, . . ? 
-—Sí, que continúas amando á Pau-
lina y que tu sacrificio es tanto más 
grande sabiendo que es digna de tí y] 
víctiinn. . , ele tu mujer. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición (íe la tardo.-^Diciembre 31 do 1'9ÓÍ>. 
Don José Ferrer 
Ayer regresó á Cienfuegos, acompa-
ííado de su joven y bella esposa y do 
sil encantadora cuñada Marta, nues-
tro querido amigo el rico comercian 
te de la Perla del Sur don José Fe-
rrer. miembro importante de aquc-
Ha Colonia Española. 
Vino el señor Ferrer á la capital 
n i busca de su compañera, que ée ha-
llaba atendiendo á los quebrantos de 
su salud,!y regresa con la satisfacción 
de llevarla restablecida. 
Feliz (Haje. 
También liemos tenido el gustO de 
saludan en esta casa a nuestro anti-
guo y muy estimado amigo don Emi-
lio Menéndez, antiguo y conocido ve-
cinc» de Cienfuegos, donde ejc-ce el 
cargo de Procura^u". 
A.l eorresponder á su a t í n to saludo, 
IQ damos la más afectuosa bienvenida 
y le deseamos una grat ís ima perma-
nencia entre nosotros. 
P a r a I s p e á i r e l a ñ o 
E«ta noche se reunirá en uno de los 
]-estauranes de moda una " p i n a " co-
nocida de jóvenes distinguidos de h 
sociedad habanera, para despedir con 
una suculenta cena al año que se va y 
recibir alegremente al que entra c^n 
copas de champagne y fumando los 
exquisitos tabacos y cigarros "Paita-
g á s . " que serán los predilectos en to-
dos los grandes banquetes que se or-
tranicen en 1910. 
Consejo Nicional de Veteraos 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por la presente á los señores que 
componen el mismo y á los veteranas 
todos, para que se sirvan concurrir á 
la junta reglamentaria que debiendo 
haberse celebrado conforme lo previs-
to en el artículo 32 del Reglamento, se 
ba transferido para el próximo lunes 
3 del entrante mes de Enero, á las 8 
p. ra., rogándole su más puntual asis-
tencia por tratarse en ella aeerca de 
una moción y nombramiento de la Co-
misión oue ha de poner en conocimien-
to del Honorable Sr. Presidente de la 
República» "que los veteranos verían 
con gusto que no sean regidos los des-
linos de la Nación por los que comba-
tieron con las armas en la mano duran-
te nuestras guerras de índependen-
deneia." 
Habana y Diciembre 30 de 1909. 




Artemisa, Diciembre 30, 7 p. ra. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
Suscrita per todas las autoridades 
locales, así como por los comerciantes 
y vecinos de mayor arraigo en este 
pueblo y su térmiilo, acaba de presen-
tarse al señor Administrador de la 
Empresa del Ferrocanil del Oeste, 
una razonada instancia solicitando de-
je sin ef ecto la supresión de los trenes 
de pasajeros números cinco y diez, que 
llegan á, la estación de este pueblo á 
las 11 a. ra. y sale á las 2 p. ra., por los 
grandes perjuicios que originaría al 
pasaje que aquí embarca para la Ha-
bana, el que desde luego terldría que 
realizar ese mismo viaje por los tran-
vías de G-uanajay. 
Por haberse sabido á última hora 
que el señor Administrador de la Em-
presa estaba girando una visita de 
inspección ayer por la línea, no pudo 
asistir una manifestación que se pro-
yectaba entre estes vecinos,? con sus 
autoridades á la cabeza, para entre-
garle personalmente al señor Pearson 
la instancia que hoy se le mandó á, su 
despaclio en esa capital. 
E l Corresponsal. 
'Confiamos en que el diguo y celoso 
Administrador de la Empresa del Oes-
te, bien penetrado de los perjuicios 
que la supresión de esos Ireues causa 
á los vecinos de Artemisa y teniendo 
én cuenta la importancia do aquella 
localidad en cuanto al movimiento de 
pasajeros y cargas se refiere, dejará 
sin efecto la supresión referida, y de 
ser posible buscará la manera de ar-
monizar los intereses de los vecinos 
con los de la Empresa que representa. 
LUNES 3 DE ENERO 
'Será la reapertura de la muy cono-
cida casa de Sedería y Ropa " L a Ro-
s i t a / ' en su nuevo y espléndido local 
de Galiano 71. entre Neptuno y San 
Miguel. 
L a Colonia E s p a ñ o l a 
E l Asilo de Guanajay 
Kl Presidente de la Sala de lo Cri-
raiual de la Audiencia de la Habana, 
Sn La neis, visitó ayer el Asilo Oorm--
cion'al de Guanajay, liabiendo quedn-
do satisfecho de. la gestigu administra-
tiva, á cargo del señor Garem Santia-
go, no así del estado de la indumenta-
ria de los niños, ni de las ropas de stis 
camas, par estar aquéllos vestidos de 
dri l y carecer las camas de frazadas, 
habiéndole dado pena ver temblar 
ayer de frío á los niños asilados. 
E l señor -Lañéis, á su regreso de 
Guanajay. se encontró en el tranvía 
con -el representante señor Viondi, á 
•quien contó las impresiones antes re-
feridas, por lo que didn: representan-
te estuvo hoy en Palacio, dando •cuen-
ta al general Gómez de lo ocurrido, 
rogándole ordene lo conducente á fin 
de que. se proveía de ropa en armonía 
vcin la situación á aquellos infelices. 
Autorización 
D. Hipólito Germán González lia si-
do autorizado para construir un va-
radero y otras obras anexas, de ca-
rácter particular, en la. pequeña pe-
nínsula que en el puerto de la Habana 
ocuparon los polvorines de San Feli-
pe y San José, de acuerdo con el pro-
yecto y planos presentados. 
Otra autorización 
Doña Pastora Vázquez ha sido au-
torizada también para construir un 
muelle y una casa de madera en la zo-
na marí t ima del Surgidero de Ba tába-
no, para uso privado, de.acuerdo con 
•el proyecto presentado en 22 de Sep-
tiembre de 1905. 
Dos Decretos 
E l señor Presidente de la República, 
á propuesta del Secretario de Gober-
nación firmó á últ ima hora dos Decre-
tos, prohibiendo por el primero que los 
empleados del Estado tomen parte en 
ningún duelo, y concediendo por el se-
gundo un crédito para la adquisición 
de revólvers y municiones para la 
Guardia Rural. 
También se han concedido 30 m á s 
de licencia al señor don Carlos Roca, 
oficial del Departamento de Mojite?, y 
Minas. 
S A N I D A D 
Licencias 
sido concedidos 15 
Servicio de l a ^ r e a s a Asociad" 
CONTOÍA LOS MONOPOLIOS 
' i1" Managua, Diciembre 31, 
cencía sm sueldo, al doctor J. h S i> 
-ueroa,. médico oficial primero de l a ! E l Congreso nicaragüense, acordó 
Jefatura local de Sanidad do Cien fue-1 ayer, después de una sesión tomen-
e0$. i tosa, autorizar al presidente Madm 
Alcantarillas para abolir los monopolios del tabaco 
Se lia interesado de la Secretaría de 7 * alcotol. indemnizando á los aocio-
Obras Públicas, la construcción do dos : la Pérdlda do ™* propieda-puentes ó alcantarillas en los cruceros 
de las calles Martí y Pío" Rosado, cu 
Camagüey, eri su entronque con la ca-
rretera de J iguaní . 
Leches adiüteiadas 
De las muest ras ¿Te lechas analizadas 
des que ahora pasan á ser del Esta o, 
Todos los monopolios serán iguai-
mente abclidos. 
RECOXOCIMÍBNTO DEMORADO 
Todavía Méjico no ha reconocido el 
gobierno del doctor Madrid, pues los 
en el día de ayer, en la Jefatura local telegramas que se han cruzado entre 
de Sanidad, por el Negociado de Ins 
pección Médica, han resultado en ma-
las condiciones, cuatro muestras. 
Sección de inspectores médicos 
Por esta sección se ba.n efectuado 
durante el día de ayer, los trabajos si-
guientes : 
Vacunados, 69; revacunados. óST. 
Víveres arrojados por estar en esta-
do de descomposición: 
Barriles de papas, 198. 
•Muestras de leches recogidas, 100. 
Muestras de leches analizadas y re-
petidas, 110. 
éste y el general Díaz, han sido pura-
mente personales. 
RECORD DE VELOCIDAD 
Juvisy, Diciembre 31. 
De Lagranje, en un monoplano Ble-
riot ha recorrido 200 kilómetros en 
2?.S2, lo que constituye el record de 
velocidad. 
Les aeroplanistas franceses trata-
rán de disminuir el record de altura 
y el de velocidad de 1909 antes del 
sábado, á fin de ganar la Copa Miche-
lin. 
Lathan, Parman, Legagneux y el 
conde de Lesseps están practicando 
ccnlir.nanientc con ese objeto. 
Clases Pasivas Españolas ^ ¡ p a m ^ tiene hasta ahora el re-
E l domingo 2 de Enero celebrará cerd, haibiendo recorrido 232 kilómc-
jnnta esta Sociedad á las -cuatro p. ra. tros en 4,17'35, y está dispuesto á de-
•eu el Centro de la Sociedad Castellana j fer.der su título. 
Prado número -64. 
Xt'EVO RECORD 
París, Diciembre á 
E l aviador francés Farmaii ' 
tablecido hoy un nuevo r ^ ^ 
rnendo en su biplano en ima L Co' 
distancia de 70 Idlcmstios ^ la 
dian entre Chartares y Orleaus me' 
FERROCARRILES CMno* ' 
r>E HABAX v 
Londres, Diciembre 3i 
L a octización de las aooionpq 
ras de los Ferrocarriles Ü n i d i T ? -
Habana, a t i i ó hoy á €91.i;4 a 
COTIZACIONES DEL AZi:cAR 
Los precios á que abrió hov ¿ ¿ ú l 
cado azucarero son los sio-uient' 
Azúcares centrífugas, pSl. 96 T i * 
Azúcar mascabado, pol. 89, á I O . 
Azúcar de remolacha de 1» . 
cosecha, 12S. 4..l!2d. * nUeVa 
V E N T A DE VALORES : ' 
Nueva York, Diciembre 31 
Ayer jueves se vendieron en la ¿rvi 
sa de Valores de oseta plaza mfim 
bonos y acciones de las p r i n ^ a l J 
empresas que radican en los ^tado 
uníaos. 
La mayoría del A\-untamiento ha-
merq está quejosa de nuestro A l -
E l día 9 del próximo mes de Enero 
I se efectuarán en Cienfuegos las elec-
ciones para la renovación parcial de la 
Junta Directiva del Casino Español 
de aquella ciudad. 
Con tal motivo, escribe nuestro esti-
mado colega La Correspondencia lo si-
guiente, que hacemos nuestro en todas 
sus partes: 
"Terminada la ímproba tarea que 
j se impuso, y después de desempeñar 
jos bipn por qné están •qvfe-; durante cuatro años la Presidencia, 
racejales. pero sí sabemos abandona ese puesto el señor Laureano 
amos como noticia curiosa.! Falla Gutiérrez, cuyo paso por él deja 
ellos toman el licor de be- imperecedero recuerdo. 
" E l Sanatorio, cuya construcción 
tantas veces se había tenido por un 
hermoso sueño irrealizable, se levanta 
soberbio en el lugar que la primera D i -
El Comité Ejecutivo de la Junta i rectiva proyectó hacerlo y la situación 
Nacional del Partido Conservador Na- í económica de la Colonia es briilantí-
cionaJ en sesión de anoche adoptó los ¡ sima. Un presupuesto de cien mi l pe-
siguientes acuerdos, disponiendo se les i sos' como el del año de 1909, enjugado 
nne r-orta los catarros. 
IOS CONSERVADORES 
mera publicidad en nota oficiosa su-
ministrada á la prensa. 
Primero: Consignar enérgica protes-
ta contra el propósito, esteriorizado 
•por la actitud de los miembros libera-
les de la Comisión del Servicio Civil , 
de desacatar y destruir las resolucio-
nes del Tribunal Supremo de Justicia, 
y denunciar este hecho como atentato-
rio á las garant ías que consigna la 
Constitución y á las facultades de los 
poderes, propósito que relacionado con 
todo el anterior proceso de la materia 
revela en la situación actaul la deci-
dida tendencia á colocar sus finalida-
des partidarias por encima de la Cons-
ti l ución y por encima de los tribuna-
les, produciendo justificada alarma en 
r-uantos fían al imperio de la ley y á 
la regularidad de las instituciones la 
suerte de la República. 
Segundo: Recomendar á la repre-
sin déficit y por el contrario con un no 
despreciable superávit, demuestran las 
energías de nuestra Asociación y el ta-
lento con que ha sido organizaba su 
administración. 
"Realizado su programa, aunque 
son muchos los asociados que opinan 
que debiera ser reelegido el señor Fa-
lla Gutiérrez, cree él, y ha sido preci-
so respetar su creencia, que debe reti-
rarse dejando el paso á quien venga 
con nuevos proyectos y nuevas inicia-
tivas que sean en aumento de ventajas 
para la Colonia. 
"An te tal determinación los ojos de 
todos se han vuelto á personalidad tan 
saliente, hombre tan generoso, español 
tan entusiasta y tan amante de sus 
compatriotas como el señor don Patri-
cio Castaño. 
"Dif íc i l es siempre ocupar una pre-
sidencia que deja quien tales esfuerzos 
realizó como el señor Falla Gutiérrez. 
'litación del Partido en la Cámara de | pero las dotes extraordinarias del se-
Representantes, la presentación de un | ñor Castaño han de hacer, si no que se 
olvide á su antecesor, porque éste ha 
escrito tan brillante página en lá His-
toria de la Colonia que el olvido < s im-
posible, que no se le eche de menos. 
" L a designación del señor Casiaño 
no puede ser más aeer tadá ." 
proyecto de ley que detraiga del cono 
enniento de los Juzgados Correcciona-
les, sometiéndolos á los de Instrucción, 
los delitos cometidos por medio de la 
imprenta y los de injuria ó calumnia 
contra autoridades y funcionarios pú-
blicos quien quiera que sea el autor, á 
fin de garantizar el derecho, 'de defensa 
y evitar el imperio de la arbitrariedad. 
E n relación con este acuerdo se hace 
constar que los periódicos basta ahora 
condenados correccionalmenle por in-
jurias al Jefe del Estado no lian sido 
conservadores sino liberales, mante-
niendo por tanto el 'Comité Ejecutivo, 
los altos •prineimos de la garantía del 
juicio para la libertad de la prensá. y 
la garantía de la defensa y la apela-
ción para los acusados ó condenados, 
como base de una de las más importan-
tes libertades públicas y cerno di oue á 
un sistema que puede constituir una 
sería amenaza para la misma. 
V tercero: Consignar la protesta del 
Partido contra el hecho de que el Jefe 
¿te! peder Ejecutivo con interpretacio-
nes contrarias al espíritu de la Cons-
titución y á la letra de la Ley del Po-
der Ejecutivo, tcn^a sin proveer, por 
más de noventa días una Secretnm 
de) Degpaoho, violando el provento 
fundamental que manda qne »>! Presi-
dente gebierne. por mprlio d" Soereta-
rios del D^stwchp é inenrrien^^ en 
r^^-nnn^abílidpd. protesta oue el Comi-
té Ejecutivo formóla por ra/ón d l̂ de-
b r ano como oposición fiscaliza lora 
le asiste, de v,£lár por el imnerio de la 
ley, hacer guardar la Constitricióm y 
procurar 
U las ir 
NO IMPORTA 
'No le importe á usted que haga frío. 
Si es preciso vaya por sus trajes á ía 
popular casa L a Pilcsofía, Neptuno y 
San Nicolás, que vende muy ¡barato 
ropa de abrigo. 
Preparativos 
Han dado comienzo hoy en Palacio 
los preparativos para la acostumbra-
d'a recepción de año nuevo, cuyo or-
den de visita al Jefe del Estado publi-
camos esta mañana. 
Como siempre en tales casos, el 
Cuerpo Diplomático concurr i rá á las 
diez de la mañana. 
YA acostumbrado discurso anual del 
Cuerpo Diplomático es 'ará á cargo do 
Mr. Edwin Morgan, Ministro Pleni-
potenciario de los Estados Unidas, por 
ser el decano desde que se ret iró el so-
ñor Gaitán de Ayala. 
Cuando el .Ministro americano aban-
done á Cuba para ir á ocupar su pues-
to en el Piaragnay. asumirá el decana-
to el general Antenor Firmm, Minis-
quien 
G O B E R N A G I O M 
Suicidio 
Según ha eomunicado á la Secreta 
r ía de Gobernación el Gobernador de 
Santa Clara, en el central "Zaza." 
ubicado en Placetas del Norte, se sui-
cidó, disparándose un tiro de revól-
ver, el cuidadano español don José 
Oño. 
Acuerdo suspendido 
La misma autoridad provincial, co-
munica á la Secretar ía referida haber 
decretado la suspensión de un acuer-
do adoptado por el Ayuntamiento de 
Lajas, por el cual se niega á satis-
facer al Secretario de la Junta Mu-
nicipal Electoral, el sueldo que dicha 
Junta le había fijado de acuerdo.con 
las facultades que le concede la ley 
de 16 de Junio últ imo. 
Protesta 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Gobernación ei señoi* José Per-
piñán, manifestando que con niotivo 
de la protesta que formuló referen-
te á haberse celebrado contratos pa-
ra suministros á la Guardia Rural y 
á los Departamentos de Obras Públi-
cas y Sanidad con una sociedad de 
la que forma parte, según documen-
to público, el senador de la República 
señor Manuel Lazo y Valdés. se ha 
enterado qne la Secretaría de Justi-
cia ha resuelto que los senadores y 
representantes, pueden ser á la vez 
Contratistas del Gobierno, aun cuan-
do ellos son los encargados de dictar 
las leyes que regularizan los mencio-
nados contratos. 
Que en tal vir tud él iba á estable 
cer recurso contencioso-adminislrati-
vo contra la referida resolución y dar 
cuenta al Tribunal Supremo á los efec-
tos del artículo 18 de la Ley E'ecto-
ral . no con ánimo de protestar do es-
ta resolución, sino con objeto de sen-
tar un precedente. 
Ordenes enérgicas 
Con motivo de carta que variis Co 
lonos de la jurisdicción de C'k-ofiie-
gos han dirigido al honorable señor 
Secretario de Gobernación que;ando-
se de las inmoralidades que imperan 
en dicha ciudad, convertida en un 
Monte-Cario, dicha superior autoridad 
ha dirigido enérgica carta al Alcalde 
Municipal invitándole á que empren-
da una cruzada contra el juego y di-
ciéndole qué si la Policía Municipal 
es incompetente ó incapaz para e] ca 
so. la Secretaría encomendará á la 
Guardia Rural la persecución de los 
juegos hasta dentro de la ciudad y 
pueblos de aquel término. 
Licencias 
Se han concedido 30 días ?é lieencia 
al señor don Francisco Gener. auxiliar 
de la Dirección General del Departa-
mento de Agricultura. 
Presidirá la Jumta nuestro distin-
guido ¡amigo el señor 'Conde de Sa-
gunto. por enfermedad del señor Co-
ronel Landa, presidente en propiedad. 
Foot-ball 
En el vapor " M i a m i , " que entró en 
puerto hoy procedente de Knights 
Kéy, han llegado 14 iugadores de Foot 
Bail de la Universidad Tulane, New nuncio un discurro en el mi t in de 
PROMESAS 
Fon Juan. Puerto Rico, Dbre. 31 
E l Secretario de la Guerra Mr, 
DickiriScn, trató ayer de las condicio-
nes en qne se encuentra esta isla con 
muchos hombres distlngriidos, comer-
ciantes y políticos. 
Derpués de la3 conferencias pro 
' i ^ A i 
IIÍOS CORO EL SOL 
MHrMlw A« alto 
Telefono (502, TVIégrafoi T e ^ d á ^ 
. Apartarlo Gr»S. 
Orleans. 
DE PIIOVIXCÍAS 
( Por telégrafo. 1 
Calabazar. Diciembre 30. 
A las 7 y 15 
Ai D I A E I O D E L A MARINA 
Habana 
abertura de la Asociación Porfcorri-
| creña, efectuada en la Bcha de Va-
i lores, en que prometió que algunas 
I aspiTaciones de los pertorriqueñes se 
verán pronto satiFfeohas. 
1 E l ccrcnsl Edwards ba mejorado 
de las cortusiones que recibió en la 
caida de que se dió cuenta ayer. 
AHOGADOS 
Londres, Diciembre 31. 
Ce^oa. d.e Karliwtz, Austria-Hun-
UX MUERTO 
En los cañaverales del central "Za-
za." en P l a c í a s , fué encontrado nn in-
dividuo imierto. 
P E Y E R T A 
En Santa Isabel, barrio de .Gnaudao 
(Baracoa), sostuvieron una reyerta 
Aure1ia.no Xoa y Antonio Lobaina, ^ . 
MI)lando el primero herido de nn m?̂  
ebetazo en el cuello, y el segundo do ún 
balazo en el vientre. 
MUERTOS Y HERIDOS 
En un semillero del barrio de Isabel 
María, en Sumidero, provincia de Pi-
nar dnl Río. sostuvieron ayer una re-
yerta varios trabajadores, resultan 
dos muertos y dos heridos. . . . 
De p .̂?o psira Sa-gUia fuá saludado gría, á consecuencia de un accidente 
en la estación de Mata por Comisiones crrri-'d.o á la embarcación en que iban 
de este pueblo el popular doctor San- perecieron ahegadoa 23 campesinos 
chez Portal, tíirectcr de Beneficencia, cretenses. 
L A PROPIEDAD DE 
LOS TRANVÍAS 
San Franci?co, Diciembre 31. 
L a proposición de la propiedad de 
los tranvías de esta ciudad y su ex-
plota ción por el Ayuntamiento, ha 
triunfado por gran mayoría en la 
elección especial que se efectuó. 
cambiándose impresiones sobre la 
próxima campaña política y rogándo-
le interese de los altos poderes la 
pronta resolución de la línea del ferro-
carril cuyo proyecto de ley está pen-
diente de la aprebasión en el Con-
greso. 
E l Corresponsal. 
DE CIFÜENTES 
Diciembre 20. 
Han llegado a ésta, con el señor 
Marín, empleado de Obras Ró'blicas 
las maderas y útiles para construir 
un puente provisional sobre el río Ma-
guaraya y se espera al ingeniero se-
ñor Saraita y otros para dar comien-
zo á la obra que tantos beneticios re-
po r t a r á á los colonos del término y 
también se dice que arreadaraii los 
tramos de carretera que están en pé-
simo estado. 
Los vecinos de Oifuentes nos Mié? I LA pAZ IMPOSIBLE 
tamos al ver que al un la empresa I 
The Cuban Roiways nos iba á cons-1 . B l caudillo revolucionario, general 
t i n i r una estaeiói) para viajeros, pero | Estrada, quo se está preparando para 
tuvo tan poco acierto la referida'em-1 atacar á Greytowrt, ba declarado que 
presa, qne. después de terminados el la paz será imposible mientras quede 
lóéál y andén, ni lo acepta. Ú miMi- el más mínimo vestigio de la adminis-
co ni" la Comisión de Ferrocai-rilcv;. | trasién del general Zelaya, y que qoa-
por no reunir las condiciones mvesa • i sidera las proposiciones de arreglo quD 
r í a s : así es (pie éii la actualidad los! le ira hecho el doctor Madriz una me-
i ra estratagema para ganar tisaipo y 
I reorgerizar su ejército. 
¡ VORAZ INCENDIO 
Kueva York, Diciembre 31. 
NCE^'O ORAN YlZm 
Ccnstantincpla, Diciembre 31. 
E l diplcmático Kalcka Bey, emba-
jador de Turquía en Italia, ha acepta-
do el cargo de Gran Vizir. 
PRISIONEROS D E GUERRA 
Bluefields, Diciembre 31. 
E l general Mena, que ha llegado ds 
Chile, ha hecho prisioneros á cierto 
número de scldados del gobierno y se 
ha apoderado del parque que llevaban 
pira reforzar al general González. 
E r a l o s ¡ara Aiio ta . 
En " E l Mo-'-erno Cubano." de 
Faustino Ló pez, si "o en Ohispb 51, en-
con.traréis infinidad de ohmios-c¿^ri-
chosos. conteniendo riquísimas; ¡ulec, 
y .confituras, propios para rfjales de 
Año Nuevo. ; :' " 
I-ün eff además de qr^ a'nin l.n 
Ins qne l'evan el nombre de ^Ifliinel y 
M-anuelita, Irs cuales celebran su lien-
ta onomástica o] día primero de 6nr>. 
aun impera la costumbre de festeinf 
el día de Año Nuevo en todos los ho-
gares y para, ese día en " E l Moderno 
Cubano'* eneor.traréis riquísimos dul-
ces hechos al día, pudines, panqués '% 
cuamto podáis desear. eonfecciCfládí 
por el hábil reportero de la casa. 
Para regalos de Vño Nuevo allí p:> 
d-óis elegir preciosos estuches conte-
niendo confituras de las principales, 
fábricas de Europa, y los Estados .Uni-
dos. 
E l Moderno Cubano," Obispo ó!. 
Teléfono número 986. 
avisos m m 
" h o r a s a n t a 
En desagravio de las ofensa:-: bectias .a 
J e s ú s en su a g o n í a en *1 Huerto ae Gnse-
m a n í . la A r c h i c o f r a d í a Ac. la H o r í Saiiua ê 
l e b r a r á un ejerefek» el vier»;e.s 31 de 8«i» * 
siete de la tarde, en el Convento de Sanca 
Clara, Centro de la Arch icOfrad í i . 
Pe suplica á, los cofrades la asistencia. 
A M . D, - I . . „, 
158Í4 _ 2 t r 3 0 : i m ; » i ^ . 
' Aíorailo sei el Sot í» FmiBto-
A V V. M A R I A P l K J S i N A 
vlajeros se ven para tomar el tron en 
peores .circuiujtanoia's (jue antes, toda 
vez que con las, nuevas obras ha que-
dado el patio obstruido y corren ries-
go de sufrir •una fractura; ademas, ya 
tenemos en movimiento los trenos do 
caña, lós cuales ofrecen constante pe-
ligro á los que se van á embarcar y 
creo que esto debería evitarse por 
quien corresponde. 
Un horroroso incendio, que se decía-
ró esta mañana en el edificio sito cer-
ca áe la estaoicn del ferrocarril 
"Gra-iAi Central,M y ocupado por las 
cílcinss y almacenes de la American 
El día 2 del próximo mes do Enero : Express Co., fea ocasionado t ésta pér-
tendremos tiesta en este pueblo Con • di<jag qu,e se caloulan en $500,000. 
la inauguración de la Banda Jnvenil i 
que dirige el señor Quirino Junco, i BANQUERO MUERTO 
cómpuesta de quince pro fosen vs. casi E N UNA COLISION 
todos jóvenes v niños de ésta locidi-
dad : a* cuya Banda por in ic ia iva de E l banquero de esta plaza Mr. Sflén-
utiestto Alcalde de Barrio y con ]a | cer Trash, ha muerto esta mañana, á 
^.«operación del pueblo É le lia. pro-1 consecuencia de haber sufrido en Oro-
visto de los útiles más indispensables., ton un choque el tren en el cual re-
\ . i gresaba de Saratog-a. 
T I N T U R A M A R I A A N T 0 N 1 E T A 
Ha llegado una nueva remesa que vendemos d 
TRES PESOS fíMERICfíNOS el estuche. 
P a r a g ü e r í a • F r a n c e s a Obispo 115 >̂  
15822 4-30 
el vef.Oar funcionaniiento tro Plenipotenciario de Hay t í 
i tu clones nacionales. j será entonces el más antiguo. 
JOYERIA Y R E L O J E R I A 
E . M ^ S S O N , M u r a l l a j u n t o a l n t a . 2 
S u r t i d o c o m p l e t o e u j o y e r í n do oro , 1S k i l a t e s , — l í e l o j e s 
de to(ia^ c lases , b a r ó m e t r o s , e s p e j u e l o s y g e m e l o s de teatro . 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas. 
MURALLA JUNTO AL HUMERO 2, HABANA 
o :íSft:í alt i 2 -9 
Monasterio ds Ursulinas 
Ti?>í1ia de F i n de Afío «ine ^ \ 
r a la uobhe del 81 de DíoSonibt , 
sejfi'm el siyraienie 
PROGRAMA 
Alas-9 y miidla do la noche, se áBlrira» 
las puertas <3e! Monastei l lo. ^„iftn(> 
A las K, saldré , la KAorzciOn vw¡ ' 
do Ih S a c r i s t í a k la Iglesia, txx P 1 ' 0 ^ . , ^ 
oc:n su bandera, e x p o n i é n d o s e acto s%»í,la 
S. D . M . hacióndos-e los Ejercicios 
mentarlos y Meditaciones de ' M n 3 
cipio <le A ñ o . " \^in 'ruar. 
A ¡as 12. la Campana del Mons^teno rn^ 
c a r á la hore. permaneciendo toda ' ^ t o 
dia con el rostro en t ierra , cantanuobc 
« g r u i d o el solemne "Te Deum siff"^ 
la Guardia toda la noche. J* 
A las 5 de la mañf lna del 1 ' ' ^ ^ ^ n l » 
Enero de 1310 h a b r á Misa Solemne, co" 
r.-ando cu ella todos los Adoradores > 
1>5!. lenr.-'nando c^n \* Reserva. >; se-
l í an -icio invi tados el I l t m o . y B^f / " 
ñ u r O'nsno y Autoridades B * l * * l * X S i«* 
A todos los fleiea de esta ciudad ^e i 
\ ; t a . sin excepc ión , á estos culto*. 
E l Secretario Con ^ 
15779 
Reina 131. ¡ i abana . ReiQa 131 
E l d í a 3 de E n e r o r e a n á d í i n s e l a s c lases de este estab'*?'' 
c l m l i n t ó de e n s e ñ u i i Z H , t a n v e u t a j o s a m nte s i t u a d o en «*J| 
de l a s m á s a n c h a s y p r i n c i p a l e s v í a s de la c i u d a d . 
A m p io edi f ic io c o n e s p a c i o s a s a u l a s y d o r m i t o r i o s . 
A l i m e n t a c i ó n a b u n d a n le y s a n a . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s y e x t e r n o s » 
P í d a n s e prospec tos . 
E l Director, 
tic, SEGJJtfJOO FOÍÁ. 
4t-^ 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición áe. la tarde.—Bínem^ 31 de 1909. 
V I D A D E P O R T I V A 
•gt "match" Pío Alonso-Marme?: Asensio.—Partido de "foot-ball" entre 
Tulane y Club Atlético de Cuba.—Brillante ñesta de armas. 
Jiefrmitc "•match'1 i'ío Alonso 
líartínf'z: Aseneio, hemos recibido la 
ente carta quo con gusto inserta 
i continuación: 
Habana, 2!) de Diciembre de 1909. 
hr Director del DJARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
Jll señor José Martínez Asensio re-
preseütante de la Escuela española de 
^ssiim^' á propósito del match que 
•-abamos de concertar, ba dirigido á 
prenda de esta ciudad una extensa 
carta, algunos de cuj'os particulares 
mc interesa rectificar. Para hacerlo y 
iaia que la opinión no se extravíe con 
rmaciones inexactas le ruego me 
?cecla un pequeño espacio en las co-
mas de su apreeiable periódico. 
Podría suponerse, leyendo la carta 
i,señor Martínez Asensio, que yo al 
bazar según él varias de las bases 
ropu-sías por sus representantes, he 
tratado de poner obstáculos á. la eele-
1,ración del match eu^ndo en realidad 
iwjede completamente lo contrario. 
TJÍS! amigos, los señores Pablo Moliner 
• AVifredo Fernández, aceptaron tocias 
condiciones, aunque en cuanto á 
iguna de ellas, indicaran pequeñas 
vanantes, susceptibles de consulta ó 
íle estudio. 
.Respecto de la base segunda, que «je 
refiere á la longitud de la punta de 
íirrcsto. opinaron que señalando la 
Academia española de 3 á 5 milíme-
tros, debía optarse por el mínimo; pe-
ro que en .definitiva aceptaban los cin-
co milímetros propuestos por el señor 
Martínez Asensio, ó siete, como opinan 
ciertos autores, dijo uno de mis repre-
sentantes. 
Respecto de la base 17. que se refie-
re á las atribuciones del jurado, en-
tendieron que si se les concedía á todos 
los miembros el derecho de dar el alto, 
podrían originarse dificultades, y que 
ñero las acepto todas; negándome solo 
á una pretensión caprichosa. Por tan-
to es el señor Martínez Asensio, el que 
no transige con la única base defen-
dida por mí; aprovechando ose motivo 
para anunciar públicamente su retira-
' da, antes de entrar en nuevas transac-
ciones y poniéndome en el caso do so-
meterme en todo, ha^ta en lo que se 
aparta de las prácticas reglamenta-
rias, á la voluntad del señor Martínez 
Asensio. Después de esto, tengo el de-
recho de decir que por mucho que el 
señor Martíne/, Asensio se ofrezca á 
mis órdenes, al final de todas sus caí* 
tas, no tiene muchos deseos de propor-
cionarme el honor y el gusto de que 
crucemos nuestras armas, satisfaciendo 
la expectación del público habanero. 
Agradecido á la atención de. estas 
queda suyo affmo.. 
Pío Alonso Riera. 
B A S E - B A L L 
F E Y ALMENDASES 
'î egún no« comunica el amigo Ka'-
Cines, el 'próximo domingo jugiarán en 
los terrenos de Carlos I II los clubs 
"¿Vlmendares" y "Fe;" este último 
se presentará autoTizado por eu Pre-
sidente, con la novena de Champion. 
Oomo hay interés por conocer el 
<cninc" carmeldita, La concurrencia 
será numerosa. 
iliielga de>cir que Ion "players'* 
feistas son de pura cepa criolla. 
(MENDOZA. 
sr 
Es tanto el entusiasmo que reina pa-
ra asistir al match de foothdl que se 
celebrará el día primero de año nue-
vo entre los téems de la Universidad 
de Tulane y el del Club Atlético de 
Cuha, que ya, seíirvm se nos comunica, 
no quedan localidades. 
De esa simpática manera ba respon-
dido el mundo habanero á los esfuer-
zos de los muclmchos á quienes se en-
comendó el reparto y colocación de las 
mismas. 
Huelgan después de lo dicho, los co-
mentarios; basta solo agregar: que 
fiestas deportivas organizadas y aco-
gidas de esa manera resultan siempre 
sensacionales y de «rata recordación. 
Hip , hip, h ip : Eu rmh , por el Cluh 
Atlético de Cuha. 
El primer partido de anocihe, lo 
jugaron Munita y Bravo, blanco?, 
contra ürrut ia y Brmua azules. 
{Pué un triunfo fácil y franco par* 
la pareja color de cielo, qne estaba 
anocfhc en uno de mis feiliees días. 
(Lots albos ante la acometividad de 
Urrutia y la seguridad de Brmua, se 
rindieron fácilmente. 
Los boletos azules «e pecaron ¡i 
$4.04. 
La primera quiniela la ganó Clan-
dio, pagándose á $4.32. 
En la tarde de ayer, según anun-
ciamos, se verificó en la sala de ar-
mas do la ¿;Asociación Cristiana de 
Jóvenes," que con tanto acierto diri-
ge el reputado maestro «efior Eduar-
para evitarlas, era preferible declinar j ̂  Alesson, la fiesta que acostumbra 
esa facultad en el Presidente. Uno de ' 
los representantes del señor Martínez 
Asensio, comunicó que esta era una 
medida prudente y hasta indispensable 
para el meior orden dejos asaltos. 
Y por último mis representantes cre-
yeron que las reprises, debían durar 
siete minutos en vez de cinco. También 
uno de los a.mi.<?os del señor Martínez 
Asensio manifestó que no era excesivo 
ese tiempo tratándose de profesores. 
Como se ve, estas modificaciones, su-
jeridas más mié por mí, por la- expe-
riencia de todos, á fin de reglamentar 
el match lo mejor posible; esas modifi-
caciones, repito, que tienen un carác-
ter general, mis araisros no tenían in-
eonvsniente en retirarlas, caso de que 
no fuesen admitidas; aceptando. ínte-
gras las bases presentadas por el señor 
Msrtínez Asensio. 
En lo único oue no cedí ni cedo es 
eu lo del uso de la martingala. Para 
rechazarla, me fundo en que no es obli-
gatoria. Este es nn match al que voy 
con todas las ventajas y desventajas de 
mi arma, como él va con las ventajas 
y desventajas de la suya. El señor 
Martínez Asensio. no podrá presentar 
ningún Reglamento que me obligue al 
aso de la martingala: que si tiene sus 
inconvenientes, también en otro orden 
le proporciona grandísimos beneficios 
-al adversadio. 
íbiedamos, pues, en que de las 21 
Condiciones presentadas por mi compa-
celebrar dicha sala los juéves de ca-
da semana, la cual revistió extraordi-
nario interés. 
Accediendo á la invitación que les 
dirigieron el maestro Alesson y sus 
discípulos, eonerrieron á la ñesta nu-
merosos alumnos de las otras salas de 
armas que existen en esta ciudad, así 
como un buen contingente de distin 
guidos aficionados, con los cuales se 
pudieron combinar doce asaltos á sa-
ble, espada y florete, en los que de-
mostraron aquellos su habilidad, ha-
ciendo resaltar los méritos que son 
patrimonio de sus respectivos maes-
tros y las grandes dotes que éstos po-
seen para la enseñanza del noble ar-
te científico de la esgrima. 
La concurreñ.cia, que era tan nume-
rosa como selecta, siguió con verda-
dero interés todos los incidentes de 
los asaltos y aplaudió con entusiasmo 
los golpes en los cuales los contendien-
teí demostraron suma destreza y san-
gre fría. 
Celebramos de todas veras la ini-
ciativa que ha tomado el maestro 
Eduardo Alesson, quien ha venido á 
demostrarnos ser posible despertar en-
tre nosotros la afición á osos e]erci 
cios varoniles, en los que á la fuerza, 
á, la resistencia y á la agilidad se une 
esa cortesía refinada que ba sido en 
todo tiempo el distintivo más pvecia-
do de los caballeros. 
BÍANTTEL i . DE LINAKES. 
¡Mácala y Navarrete de azul, sa-
lieron á disputar el segundo partido á 
Claudio y Lizárraga, que vestían blu-
sa blanca. 
Fué un bonito partido, aunque no 
hubo lances extraordmaráos ni juga-
das de verdadero mérito. 
iNavarrete estaib-a flojo y pifión, y 
Caudio desacertadísimo. 
iMacala y Lizárra^a jugaron tbien. 
sobre todo el primero. 
Después de llevarle 6 , tantos de 
vtentaja, lograron los blancos igualar 
i 26, gracias á la laibor mcritískna de 
Lizárraga; pero no pudieron pasar 
de aihí. 
Los boletos azules se pagaron 4 
Con la segsunda quiniela cargó Al-
'berdi, pagándose el boleto á $7.43. 
DECRETO 
Habana, Diciembre 30 de 1909. 
Hallándose suficientemente atendi-
das las necesidades de las diferentes 
localidades del territorio dé la Repú-
blica con las Colecturías creadas, á 
propuesta del Director General de la 
Lotería Nacional, resuelvo que, á par-
tir de esta focha, no se efectuarán más 
nombramientos de Colectores, amorti-
zándose las Colecturías que vacasen. 
M . D. yüleffas, 
Secretario de Hacienda. 
Partidos y quinielas qne se juga-
rán, mañana sábado Io de Enero, á la 
una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p** 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
rtibr Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se snspen-
AVISO 
E l sábado como día de Año Nuevo, 
habrá función extraordinaria por la 
tarde. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las diez 
de la mañana del mismo día. 
Habana, 30 de Diciembre de 1909. 
SI Administrador. 
CRONICA BE POLISIi 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el establecimiento de ropas 
"Edén París," situndo en la Manza-
na de Gómez, se personaron ayer los 
vigilantes de la Policía Naeonal, á' 
las órdenes de la Secretaría de Go-
bernación, Jesús Cantero Aguilar y 
Nicolás Eoig1, los que provistos de un 
mandamiento judicial precticaron en 
dicho establecimiento un registro, por 
entender que allí expendían billetes 
de la Lotería de Madrid. 
E l socio de la casa "Edén París," 
señor Antonio García, accedió inme-
diatamente á lo solicitado, procedien-
do entonces los policías á un minucio-
so registro, no ocupando más que unas 
papeletas de una rifa benéfica que se 
celebraba en Asturias, 
Los policías le manifestaron al se-
ñor García que la ocupación de di 
chas papeletas podían perjudicarle 
gravemente, por lo que ellos, se ofre-
cían á levantar un acta haciendo cons-
tar que el registro no había dado re-
sultado, si él se comprometía á en-
tregarle 300 pesos. 
E l señor García, para ganar tiem-
po, les dijo que no tenía inconvenien-
te pero que en aquellos momentos no 
tenía el dinero á mano, por lo que les 
daría un recibo comprometiéndose á 
entregarles dicha cantidad. 
Los policías accedieron, haciéndose 
cargo del recibo el vigilante Cantero, 
y designando la casa Virtudes í , pa-
ra recoger el dinero. 
García tan pronto se marcharen los 
policías, llamó al activo y celoso vigi-
lante Especial de la Manzana, señor 
Francisco Chaple, contándole l i qu-i 
habían hecho los policías. 
Chaple se puso de acuerdo con el 
vigilante de la Policía del Puerto, 
Eduardo Corrales, para sorprender in-
fraganti á los policías acusados. 
García, ya de acuerdo con los vi-
gilantes Chaple y Corrales, entregó 
al sereno de la Manzana, Ignacio Vila 
riño, un paquete de calderilla simu-
lando centenes. 
Este fué al punto indicado, donde 
eucontró á los policías Cantero y 
Roig, entregando al primero el pa-
quete de calderilla y recogiendo el re-
cibo expedido por García. 
Cuando los policías ya tenían el di-
nero, los vigilantes Chaple y Corrales 
dieron el alto, pero ellos emprendie-
ron la fuga, logrando escaparse sólo 
Roig, pues Cantero pudo ser detenido. 
Más tarde la policía, cumpliendo 
órdenes del Jefe, general Piedia, lo-
gró capturar á Roig. 
Ambos fueron desarmados y jun-
tamente con el atestado levantado se 
dió cuenta al juzgado de guardia. 
Los policías Cantero y .Roig ingre-
saron en el Vivac á disposición del 
Juzgado de Instrucción de la Prime-
ra Sección. 
En la Pagaduría General del Esta-
do se presentó ayer don Julio M. To-
rres, para hacer efectivo un billete 
del sorteo de Navidad, que al ser exa-
minado pudo comprobarse que tenía 
un número enmendado. 
Torréis fué detenido y llevado al 
Juzgado de Instrucción del Distrito, 
donde declaró que dicho billete se lo 
entregó su principal, señor José Mon-
je, para que lo cobrase. 
líeeho comparecer el señor Monje, 
dijo que dicho billete se lo remitie-
ron de Puerta de Golpe, un amigo su-
yo para su cobro, y que él creyéndo-
lo bueno se lo entregó á su deper dien-
te para que lo cobrase. 
A este individuo, que hace pocos días 
fué detenido por la policía secreta, el 
Juez de Instrucción en el auto de pro-
cesamiento le exige 300 pesos, de fian-
za para poder gozar de libertad pro-
visional. 
La señorita Carmen Gamba y'Betan-
court, vecina do la casa Neptu^o 163 
fué asistida ayer en el hospital de 
Emergeu 'ia. do lesiones graves en una 
mano que sufrió al estar traba|ando 
con una de las máquinas de 1¡A lito-
grafía establecida en San José j Ra-
E l hecho fue casual. 
Procedente de la república meji-
cana regresó ayer en el vapor "Mont-
serrat," el subinspector de la Policía 
Secreta, señor Luis Menéndez y Pa-
drón .acompañado del detective se-
ñor Víctor Romero, conduciendo en 
clase de detenido á Manuel Fernán-
dez Carpinter ó Andrés Fonticosa, na-
tural de la Coruña. 
Este individuo, por orden de las au-
toridades cubanas, fué arrestado en 
Pampatón (Veracruz) por la policía 
de Méjico, acusándole como autor de 
un crimen en Matanzas. 
En la bodega calle de Chumica-es- E l detenido fué trasladado, á Tris-
quina á Velarde, en el Cerro, ocurrió | coraia, en donde guardará seis días de 
un principio de incendio, que pudo | cuarentena, para después ser trasla-
ser prontamente apagado por varios • dado á Matanzas á la disposición do 
paisanos y el dependiente Félix Lu- la autoridad competente, 
quero, sufriendo éste quemaduras le-
ves en los piés. 
Según el encargado de la bodega, 
don Francisco Cueli, un individuo de 
apellido Tomé, encendió un cigarro, 
arrojando la cerilla á la trastienda de 
la bodega cayendo esta encendida jun-
to á unos cuartos vacíos de ptfcohol, 
tres docenas de escobas y dos catres, 
prendiéndose fuego. 
Al propgarse las llamas, se chamus-
có el mostrador de la bodega. 
Las pérdidas se estiman en unos 50 
pesos y no fué necesario el auxilio de 
los bomberos. 
Mercado monstar io 
Antonio Sierra, vecino de Amistad 
88, denunció por escrito al Juez Co-
rreccional de la Sección Primera, que 
don Antonio Sierra, dueño de una le-
chería y vecino de Lamparilla número 
69, con quien estuvo coloeadj, le ha 
estafado la suma de 110 pesos, im-
porte de sus haberes como dependien-
te que fué suyo y que se ha entera 
do que Sierra vendió el •establecimien 
to, jurando no tener deudas. 
E l acusado fué detenido, acusado 
de estafa y perjurio poniéndose á la 
disposición del Juzgado de Instruc 
ción del Distrito. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 — H A B A N A 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a q u e i o s r e g i s t r o s p a r a l a t r a n s f e r e n c i a de a c c i o n e s 
e s t a r á n c e r r a d o s d e s d e e l p r i m e r o d e J i n e r o d e 1 9 1 0 h a s t a e l 
q u i n c e d e l p r o p i o m e s , a m b o s i n c l u s i v e s . 
E l S e c r e t a r i o , O . A» H o r n s h y . 
c 3877 1&-17 D 
Cayetano Fuste Morales, que titu-
lándose periodista, trató de estafar al 
padre Caballero, capellán del Cemen-
terio, amenazándolo con la publica-
ción de ciertos artículos contra su 
persona, si no accedía á su petición, 
ha sido procesado ayer por el -Juez dé 
Instrucción de la tercera Sección, 
quien le exige 300 pesos para gozar do 
libertad provisional. 
Fuste ingresó en la Cárcel. 
Dentro de un barril, que estaba en 
Peñalver esquina á Beíaseoaín, l'ué 
encontrado el cadáver de una niña 
recién nacida perteneciente á la raza 
mestiza. 
La policía sospecha de un menor 
que fuera el encargado de depositar 
dicha niña en aquel lugar. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 31 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata psraftola. 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro es paüoi... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Lnisee á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plaf.a española 1.10 V. 
M o v i m i e n i D n a a r í t i i a s 
Ayer ingresó en la cárcel Manuel 
Pérez Caamano, procesado en causa 
por hurto de billetes de la Lotería Xa 
cional. 
E L MIAMI 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
Knights Key y Key West, con carga 
y 83 pasajeras. 
E L KATHARIXE 
Procedente de Newport News, fon-
deó en bahía esta mañana el vapor in-
glés de este nombre, con cargamento 
de carbón. 
E L CARNAVAL 
Este vapor inglés que entró en puer-
to hoy procedente de Nassau, viene 
destinado al servicio de faros y subirá 
al dique para proceder á su limpieza. 
E L MONTSERRAT 
Para Barcelona y escalas salió ayer 
tarde el vapor español "Montserrat," 
con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
Puerto de l a H a b a n a 
BttQÜBS DE TRAVBútA 
Día 30: 
De New York en 13 días goleta ansertcaB» 
Balth H . Symington capitán Stllls to-
neladas 963 oon petróleo k L . V. Place 
RiPUBLÍG 
S O R T E O Ñ U M . 1 1 
DEL D!A3¡ DE DICIEMBRE GE 1809 
L I S T A fie los niinieros pre-
miados, tomada al o í d o para 
ol IJÍAl i lO 1>E L A M A K I N A . 
P R E I I O S M H O R E S 
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A P I I O X I M A C I O N E S 
0 . I 
1 Aproximaciones de $200 á los núme-. 
(,0í5 anterior y posterior al primer premio, j 
^úm. 8,873 Kúra. 8,875 
-, - Aproximaciones de ?10 0 a los núme-
08 anterior v posterior al segundo pre-
uiío. 
^úm. 21,456 Núm. 21,458 
fjjp ^ 2 Aproximaciones de $50 á ios números 
9 ' "''ñor y posterior al tercer premie 
fe ^óm. 8,271 Núm. 8.273 
del" Apr03timadoncs de 950 a la centena 
f J^imer premio. 
^ 1 núm. 8.801 al núm. 8,873 
i -Delntím. 8,875 al núm. 8.900 
dJ'9 aproximaciones de $50 á. la centena 
Sft1?uudo preaiio-
^ núm, 21,401 al núm. 21,4p6 
| Uel nnm 21,45«8 al núm. 21,o00 
S9 Aproxi^acIcaieB de 850 á la cettiteiLaji 
tercer precúc-
I núm. 8,201 al núm. S,27i i 
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6 D I A R I O D E L A MAK1NA.—lüd ic ió i ae la tarde. OicieirOT «1 de 1909. 
H a b a n e r a s 
El Casino Alemán abrirá am salo-
nes esta noche para ofrecer su tradi-
eioual $oirée en espera del año. 
ToíToella, el iusustiturble de toda 
fiesta verdaderamente elegante tiene á 
wi cargo el programa bailable. 
Anas doce se repart i rán los juguetes 
<lí'l .árbol allí levantado, entre los con-
currentes. 
Esta fiesta no es de etiqueta. 
/Mañana se verán los terrenos de Al» 
mi'iidares colmados de concurrencia 
distinguida. 
/ E l match de foothall entre la Uni-
versidad de Tulane y el Cliib Al lé lko 
t i Ciiha, ha levantado un entusiasmo 
indescriptible. 
Esta mañana han pisado playas cu-
;'banas, los estudiantes nue han de de-
fender la enseña de Tulfiue. 
El Clnh A ti ótico ha ido á recibirlos 
en el remolcador Manu-da. 
Todos los palcos han sido tomados 
por la buena sociedad habanera. 
A las tres comenzará el juego. 
No cumpliría con la promesa ofreci-
da ayer de prestar á la Sociedad Filar-
mónicñ todo mi concurso,* si no procu-
rara dar á su plan la mayor publk 
dad posible; y nada meior que aprove-
char las columnas del DIARTO para lle-
nar satisfactoriamente tal f in . 
He aquí el Plan é ideas generales: 
• * La Sociedad Filarm ónica do la Ha-
bana se propone favorecer el cultivo 
de la Música en Cuba, contribuir á la 
formacióu y evolución del gusto de 
nuestro público, y dar un enérgico im-
pulso á nuestra vida musical, cuya des-
orientación contrasta penosamente con 
el progreso de las ideas y la elevación 
de las aspiraciones de este país, y con 
el orden que, poco á poco, se establece, 
en todas las otras manifestaciones de 
la inteligencia cubana. 
La acción de la Sociedad Filarmó-
nica de la Habana se manifestará, or-
ganizando, periódicamente, recitales, 
audiciones de raiísica de cámara y con-
ciertos sinfónicos. 
E l número de estas audiciones au-
mentará en proporción al número de 
adhesiones que se reciban, pero puede, 
desde ahora, fijarse, en un promedio 
de dóce anuales. (1) 
Estas airdÁciones serán exclusiva-
mente reservadas para los socios de la 
Filarmónica. Con excepción de la 
ÍPrensa, en ningún caso y por ningún 
motivo, podrá, ninguna persona que 
resida en la Habana y que no forme 
parte de esta Sociedad, asistir á estas 
audiciones. 
De estos doce conciertos, seis, por lo 
menos, serán confiados á artistas de 
universal renombre y prestigio indis-
cutible, contratados especialmente por 
ja Sociedad- Filarmónica. 
Cuando el número de adhesiones lo 
permita, evatro de estos conciertos se-
rán sinfónicos, y para ello se contra-
ta rán los elementos que aquí falta-
ren. (2) 
La Socied-nd Filarmónica se halla en 
relaciones directas con las principales 
Agencias de Conciertos europeas y 
americanas. y ha establecklo, con ellas, 
convenios especiales. 
La Sociedad Filarmónica de la Ha-
bana, se constituye, financieramente, 
bajo el principio, practicado comun-
mente en Europa, de la cuota men-
sual. 
Habrá tres categorías de socios: So-
das de Honor, Socios Fundadores y 
Socios Protectores. 
En la categoría do Socios de Honor 
se hallarán comprendidos aqnellos que 
contribuyan á la fundación y sosteni-
miento de la Filarmónica, de un modo 
exeencional, sea realizando un acto de 
interés y provecho general, sea satis-
faciendo, umq sola vez, una suma no 
inferior de á $500 oro. Los Socios de 
Honor serán vitalicios y no satisfarán 
cuota alguna. 
En la categoría de Socios Fundado-
res serán comprendidos aquellos que 
satisfagan, mensualmente, su cuota, se-
gún el número de localidades solicita-
rlas. 
'Las cuotas var iarán entre 3 y 10 pe-
sos plata español ri. 
La cuota de $3 dará derecho á un 
odenlo para cada concierto, cualquie-
(1) L a proporción entre las adhesiones y 
el número de conciertos será, aproximada 
mente, ésta: 100 adhesiones, 10 conciertos"; 
150 adhesiones, 15 conciertos; 200 adhesio-
nes. 20 conciertos y así sucesivamente. 
(2. Los conciertos s infónicos podrán or-
Kanizairo eh cuanto se reúnan 200 adhe-
siones. 
ra que sea el número de estos. 
La cuota de $4 d a r á derecho á dos 
asientos, pero con la obligación de que 
sean ocupados fior individuos de una 
misma familia. / 
La cuota de $5 da rá derecho á tres 
asientos, en iguales condiciones. 
La cuota de $6 dará derecho á cuatro 
asientos. 
La cuota de $7 dará derecho á cinco 
asientos. 
La cuota de $8 d a r á derecho á seit 
asientos. 
Para más de seis individuos, hasta 
concurrencia ele ocho, la cuota men-
sual será de $10. 
Esta cuota, en las mismas propor-
ciones, será aplicable á los Socios Fun-
dadores. 
E l primer concierbo tendrá lugar en 
el transcurso del mes ele Enero, y las 
cuotas empezarán á recaudarse en los 
primeros ocho días del mes 
Como complemento á esta obra de 
cnltura, tan necesaria en nuestro país, 
el Comité de Dirección proyecta crear, 
baio el título de Boletín de la Sociedad 
Füwrménicá de la Habana, una pu-
blicación de propaganda, información 
y vulgarización musicales, quincenal y 
gratuita para los socios de la Fi larmó-
nica. 
Para esta publicación, el Comité se 
ha asegurado la colaboración periódica 
de eminentes escritores, críticos y mu-
sicÓ2rrafos europeos y americanos, y un 
servicio do ilustración y de informa-
ción constante y de actualidad. 
Las adhesiones deberán enviarse al 
señor J. Joaquín Nin, Director de la 
Sociedad. Filarmónica, Calzada del 
Monte uúm. 15 (altos). E l Comité 
agradecerá que estas adhesiones sean 
enviadas antes del 15 de Enero de 
1910. 
E l señor N in recibe todos los días de 
2 n 3. y dará, gustoso, á cuantas per-
sonas lo soliciten, las informaciones 
necesarias.,, 
Hasta ayer pasaban de cincuenta las 
adhesiones que ha recibido el maestro 
Nin á su admirable proyecto. 
La Asociación de Dependientes ofre-
cerá mañana un gran baile en obsequio 
de sus socios. 
Una orquesta de veinticinco profe-
sores dirigida por Torroellla, interpre-
ta rá el programa bailable. 
Carnets preciosos serán repartidos 
entre las damas. 
* * 
Esta noche inaugurará el gran Hotel 
Pasaje sus soberbias reformas que le 
hacen uno de los primeros de la capi-
tal. 




La sociedad Habana Social ofrecerá 
esta noche un baile de sala en los salo-
nes de la antigua Sociedad el Vedado. 
* 
* « 
También el Centro Aragonés se pre-
para á esperar el año con nn baile en 
el local que aquella sociedad tiene en 
Mente 15. 
Publica hoy Angol Agramonte en su 
galana sección, el compromiso amoroso 
de la encantadora señorita Emelina 
Miranda, con el muy apreciable joven 
spñor Fernando Figueredo y Socarrad. 
Y al iguo.1 que el confrérc, me es 
grato felicitarles. 
Lyda Borelli, la genial actriz italia-
na que á diario nos deleita con su mag-
nífico arte desde la escena de Payret, 
ofrece esta noche su beneficio, y lo ha 
puesto bajo la protección de la buena 
sociedad habanera, 
Frou-Frou es la obra que ha elespdo. 
De esperarse es que la sociedad ha-
banera se congregue en el hennoso co-
liseo del doctor Saaverio. 
Noche de gala. 
mouÉL A N T i E L M E N D O Z A . 
G R A N S U R T I D O D E 
A B R I G O S Y B O A S 
ílEPRINTEMPS,' 
O B I S P O Y C O M P O S T K L A 
T E L E F O N O 949 
E N B E L E N 
E L A R B O L D E N A V I D A D 
Mañana y pasado cont inuará en Be-
: lén la brillante fiesta del Arbol de Na-
. vidad, cuyo éxito en anteriores d ías 
; quedó justificado sobradamente con el 
' resultado Obtenido y con la selecta 
concurrencia que acudió á tan 'benéfi-
co acto. 
La junta de damas que componen 
las Esencias Dominicales, no ha cesa-
do de interesarse en la mejor organi-
zación de la fiesta, y el pasado domin-
go tuvimos ocasión de observar el en-
tusiasmo desplegado por la inleligau-
ite y simpática secretaria, María Isa-
ibel Machado, que atenta á todo y á 
-.todos, secundaba á maravillas las dis-
posiciones de la señora Rosalía Mendi-
zábal, presidenta, y de la insustitui-
•ble tesorera señora Concepción Jenkc 
viuda de Ferrer, 
Con tales elementos, es indudahlc 
que la fiesta del Arbol de. Navidad se 
verá más concurrida que nunca ma-
ñana y pasado y que los resultados 
responderán á los nobles esfuerzos y 
I grandes entusiasmos de sus organiza-
dores. 
Hoy á las doce de la noche termina 
la vida del año 1909. 
Que ha sido fecundo en aconteci-
mientos para muchas naciones, des-
graciadamente es verdad, no es pre-
ciso domostrarlo, no hay más que 
echar una ojeada al cuadro de esos 
aconteeimientos para convencerse. 
: -Sin embargo á pesar de tantas cala-
| raidades y de la crisis que aun pesa 
i sobre este hermoso país, la casa espe-
I cial para juguetes. El Bosque de Bo-
lonia, Obispo 74, se ha visto constan-
temente .favorecida; verdad es que ha 
presentado tal surtido y itales precios, 
que no hay crisis que se 1c resista 
Para Año Nuevo y íReyes, asombrará 
á todo el mundo como se verá. 
'En el nuevo año que empieza ma-
ñana, desea á sus favorecedores mu-
chas felicidades, y especialmente á 
•todos los niños de la Isla entera, que 
se acuerdan (siempre ded Bosque do 
Bolonia. 
Por qué tiene su hermosa cara tan 
triste y tan compungida esta encanta-
dora niña? 
Pues seneillamenite porque su señor 
padre no quiso llevarla á Casa de W i l -
son, Obispo número 52, donde dice ella 
que hay preciosidades en libritos d-j 
cuentos para niños, en tarjetas de fe-
licitación, en perfumería fina, en pa-
pelería de fantasía, en cuchillería, en 
artículos de plata y plateados, en ce-* 
pillería inglesa, en artículos de piel y 
en mil objetos más, que ella gus tar ía 
de ver y hasta de comprar, porque tie-
ne muchas amiguitas y á algunas de-
searía obsequiarlas en las próximas 
Pascuas y Año Nuevo. 
c. 3964 15-D-16 
En " L a Moderna. Poes ía ," Obispo 
133 y 135, acaba de recibir los periódi-
eos del correo último, entre los que 
merecen especial mención el "Nuevo 
Mundo," con vistas del regreso de los 
reservistas de Melilla. "Actual ida-
des," con numerosos grabados sobre 
el mismo asunto. 
"Blanco y Nesgro" y "Alrededor 
del Mundo," están igualmente muy 
interesantes; así como las revis ta» 
"Por esos Mundos" y "Hojas Selec-
tas." de impresión esineradísimu con 
grabados superiores. 
Han recibido también " L a América. 
Científ ica" y las modas de la estación. 
Tarjetas 
La máquina de imprimir tarjetas 
instantáneas hace furor en " L a Mo-
derna Poes ía . " Esta semana se han 
despachado más de 15,000 tarjetas en 
ibrevcs horas. 




I Codo nuevo 
Codo muy barato 
^ 
| L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
I NUEVOS MODELOS EN CD3SES "OERJUERE, DERN1ERE" 
I í t o e a n t e en Soidíto para S e r h m , todo á precios de ñ m n 
i 
E N 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O Y C O M P O S T E A . 
w NOTA:—Miniamos al interior nrr̂ tp^u q 1=5 HOÍ pidin. | 
f OTiíA.:—Dimos cupoiifts pirn adquirir el "Oarueb sportivo" de las Fiestas T 
I Invernales.—PÍDA.N*LOS. X 
C. 37T0 I D . 
Concierto. — 
En Mananao por la Banda del 
Cuarte;] Greneral el viernes 31 de D i -
ciembre de,3909, do 8 á. 1. p. m. 
¿Vlarcha Mil i ta r ^Serenito," Lo-
sada. 
Overtura de la ópera Guillermo 
T e l l , " Bossini. 
" 'Danáaa I l ún t r a r a s , " 1, 2 y 3. A. 
Schmid. 
Selección de la ópera ' ' 'Carmen," 
•Ruvierc. 
Marcha Indiaoia," Sellenick. 
"Potpourr i t Cubano," M^rín Va-
rona. 
^ D a n z ó n " iLa Bella Carmela," F. 
Rojas. 
'Two Step ^Dix i e Land , " Haines. 
JN ac ión a i , — 
A la conclusión del a ñ o . . . se pon-
drá en escena una comedia graciosísi-
ma, arreglada del francés con el t í tulo 
de E l Director General y que hará pa-
sar unas horas deliciosas á la concu-
rrencia. 
De ningún modo mejor que viendo 
se puede despedir al año que ha sido 
tan fecundo en calamidades y que se 
ha distinguido por la. epidemia de 
arranquera de que han sido víctimas 
todas las clases sociales—excepción he-
cha de los usureros.—Reir es lo que da 
salud al espíritu y la compañía Pino-
Thuillier nos servirá esta noche una 
buena dosis de tan agradable medicina. 
No hay que olvidar que el lunes se-
rá el beneficio de don Emilio, con M 
emigrado, drama de Paul Bourget. E l 
éxito de csa^ función está asegurado. 
Payret.— 
Acontecimiento social y artístico se-
rá el de esta noche, con motivo de ce-
lebrarse la función á beneficio de la 
gentil Lyda Borelli, primera actriz de 
la compañía italiana. 
La encantadora beneficiada ha elegi-
do la comedia en cinco actos, de Meil-
hac y Haleoy, titulada Frou-Frou, 
obra que no envejece por el verismo 
que palpita al través de su animadas 
escenas. 
En el simpático papel de Oihberta 
pondrá de relieve la señorita Borelli 
su gran talento artístico, su belleza y 
su elegancia. Digna es por todos con-
ceptos la más joven de las actrices ita-
lianas de renombre universal, de ver 
lleno el teatro en su sereata d'onore. 
Él público debe ese 'homenaje de admi-
ración y simpatía á la adorable artista 
que ha demostrado su excepcional va-
ler en todos cuantos papeles ha repre-
sentado. 
En esta su noche de beneficio, lle-
guen á la señorita Borelli nuestros sin-
ceros elogios, mezclados con los votos 
que hacemoi? por su ventura personal. 
Aunque la obra de esta noche tiene 
cinco actos, los intermedios serán cor-
tos y la beneficiada garantiza á las fa-
milias que engalanen el teatro con su 
presencia, que la función terminará 
antes de las once y media, á f in de que 
los espectadores puedan esperar én sus 
casas respectivas el nuevo año. 
¡Buen éxito para la espiritual Lyda 
Borel l i ! 
Albisu.— 
La empresa ha resuelto despedir el 
año con la duodécima, representación 
de La Princesa del Dollar, preciosa 
opereta que tantos aplausos ha obte-
nido por su rica presentación y su in-
terpretación acertadísima. 
Consuelito Pórtela (Chelito) se ha-
ce cada día más merecedora de las ce-
lebraciones que fuimos los primeros en 
dedicarle, como estímulo en su inicia-
ción artística. 
'1 Albisu'" se llena de señoras y se-
ñoritas, que son las primeras en cele-
brar la finura y delicadeza de la nue-
va diveite. 
Para el año que viene hay machas 
novedades en perspectiva. 
Alhambra.— 
Programa de hoy: 
A las ocho: E l Primer Acorazado. 
A las nueve: E l Viudo Alegre. 
A las diez: Bvffalo Exposioión 
En los intermedios, bailes y cantos 
por la simpática, Malagueñita, artista 
que cada noche es más aplaudida. 
Con el programa que antecede loe 
tres llenos son seguros. 
Pronto: E l Billete de Xavidad. 
Y signen los ensayos de E l Pintor 
Sicalíptico, obra que será un gran 
triunfo. 
Pubillones.— 
A pesar del frío, con el sólo anuncio 
de que las señoras entraban gratis, 
anoche se vio concurridísimo el circo 
Pubillones, 
Hoy trabajan todos los artistas en 
ambas tandas y la troupe japonesa 
Uyena presentará nuevos actos de su 
extenso repertorio. 
El lunes, probablemente, debutarán 
los acróbatas Clarks que tan buena im-
presión dejaron en el Nacional y cu-
yos caballos tienen fama de ser los más 
veloces que han corrido en pista firme. 
Ya el generoso empresario ha com-
prado un lote espléndido de juguetes 
qué mañana regalará á los niños que 
asistan á la matiuéc. Dichos juguetes 
fueron seleccionados por el popular é 
insustituible Bernardo, encargado de 
la juguetería de Hierro y Compañía. 
E l carretón americano es soberbio y la 
parejita de chivos muy hermosa. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos A i r e s nú l 
E n esta Clínica se cura la stflUs en 26 
d ías por lo general, y de no sor &si se le 
i devuelve al cliente el dinero de conformidad 
| con lo que se estipulo. 
i Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de este 1 
, modo. Te lé fono: SIÜO. I 
L a h i g i P í i o p r o h i b e o T l 
de los a l c o h o l e s , ,. 1 ^ u J 
e l r.so d e l a e e r ^ L T " 1 1 1 " * » ! 
l a d e L A T I M h h c ^ ^ 
vmo u medio pr.po. K E I X \ ñ r , 0 " ' 0 1 ^ £ 
14892 A nflniGro ¿?8 < « 
De las I nivoMldnd*.,, ^ .„ ri 6 ^ * 
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í w m u n i 
K l i R E O — S I F I L I S Y m ^ m j 1 
Q U E B R A D U R A S . ^ « U s 0 
Consultaí. ^ I I a i y ^ 3 & * 
49 H A B A N A 46 
C . 3804 ^ 
" S a n t o T o m á s , , 
iColegio de "Primiera y Segunda En-
señanza estudios de Comercio ó Idio-
mas. 
S u á r e z 26 y 28. Kabp-na. 
Reanuda, sus clases este Colegio el 
dia 3 dei próximo Enero. 
Se admiten pupilos, medios pupilos 
y e í t e r n o s para todos dos ramos de en. 
señanza que abarca su extenso plan 
de estudios. 
15853 al. 34-31 3-d-l 
Almacén importador de Víveren « especialidad de Chin:-. ^ " e s finos y J DRAGONES número 30, frente m ^ de Tacón. Apartado número 394. IercS(li" 
— L A V I C T O R I A 
15388 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
P E i 
Ayer & lae dos 7 media de la tarde, se do, I 
jó olvidado en el asiento delantero derecha ; 
del tranvía número SO de C E R R O Y M U E - 1 
L L E D E L U Z , un paquete conteniendo un ; 
abanico con la dedicatoria A D E L A I D A . A \ 
la persona que lo haya recogido se le ruega 1 
lo devuelva A la calle de Cuba número (59, j 
6 á lá Calzada del Cerro número 176, don- 1 
de se le grat i f icará . 
16847 2t-31 2m-31 I 
la 
blancas y do toda clase de fluios3nnrflon!, 
g-uos que sean. • 
De venta en todas las farmacias 
Depósi to principal: Farmacia SanH t>„ ' 
Bernaza 4. ÍA ™% 
C- :j87-; 26-71). ' 
COMPAÑIA g Y n ' e r I l 
O E A U T O M O V I L E S D E CtBA 
E s c u e l a de C H A ü P F K R s 
S e a í l m i í c n < 3 i s c í p a l o s . - l n f 0 j | 
m e s : M e r c a d e r e s 29. 
15065 28-9 Dic 
A ñ o N u e v o , V i d a nueva 
P a r a q u e s u s T Í v e r e s s e a n d e p r i m e r a y l o s p r e c i o s iguales 
q u e l o s d e l a L o n j a h a g a s u s c o m p r a s e n 
D E B Ü S T I L L 0 Y S O B R I N O - - 7 8 , G A L Í A ^ O 78 
E s p e c i a l i d a d e n r a n c h o s p a r a f a m i l i a s . ( V í v e r e s de despensa) 
M e c o m e l i d a m o s e l r i c o c h a e o l í b l a n c o * / f m í o , a s í como las 
f a m o s a s p e r a s d e j a r d í n , p r e p a r a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a esta 
c a s a . c «ios 4*-si 
L a m e : o r v m i s s ^ a s í l l i d i f u i h i r . 
Pe venta: en las j rireif alos larmacias y ssedCrías 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Azmar y Obrapia. 
C . 4009 26-21D^ 
FESTEJOS 
L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S Q U E A C O N T I N U A C I O i 
SE I N S E R T A N , E N S U S D E S E O S D E C O N T R I B U I R A L O S FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A S U S B A V O R E C E D O R E S C U P O N E S PARA 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T S P O R T I V O . 
T 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
mmm m l i í e 
L i s t a de l os C o m e r c i a n t e s 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
Desde el día ur.o hasta el cuatro inelu-
sivft del próximo mes de Enero, y en el 
.salón de racibo y porter ía del Colegio de 
UrnulinaB. celebrará, é s t e una expOBición de 
sus trabajos, y que estará, abierta al públ ico 
de las S a. m. á las 5 p. m. 
L a s ex.alumnas del Colegio pueden en-
trar en él á las 3 p. m. del día primero 
á. la fiesta que las actuales educandas da. 
rán en *u obsequio. 
C . 40ítt 4t-29-4m-80 
CATEDRATICO DK L»A CTNIVISRSIDAX» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAKIZ i' OLDCW 
N E P T U N O 103 D K 13 :i 2, torloi 
IOF d ías excepto los domingos. Con-
su'tus y operaciones en el Ho^pita-
Mcr eles luneü, miérco les y Tierneí á 
las 7 de ¡a mañna. 
C . 3730 JD. 
Í54S2 
Hot ant coW BáTHS 
2 o centavos 
M a r r l a g ' c r o o m s 
Amargura N. 5 3 . 
Sucesores «lo Molé, Sombrerería, San 
i^ifael é iJidaítrla. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apnarute* 
Harria Bros. Co . , Síationftry Photo-
graplüc Suplies, calle de CVKcilly, nú . 
mero 104. 
Ampndia y Larrar, "lia Industria Eléc-
trica". Gallan© nám. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 28, 
Papelería. 
José Á. García (S. en C.) I/a Marquesi-
ta, Tejidos. Sedería y Confeccione*. San 
Kafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Ijoavre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Oásillas 23 y 25. 
Bustíllo y Sobrino, " K l Progreso del 
País", Galiano 78, 
Dtwsnq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pálrjfs Royaí," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Ooispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Tniversal'1, Obispo 
número 84. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
Gonzáler y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liáno y San Rafael. 
Francisco do la Maxa, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Asuüa núme-
ro 2I>2. 
Amor y Co. (8. en O . ) , "lia Flor Cu-
bana", l>ul<es y helador, calle de Galia-
no número 96. 
iiotel A. y S. Campignon, Joyería, 
alaterra," Obispo 74. »fl» (*f 
" E l Moderno Cuoano", Artículos de^ 
za. Obispo 51. pimíos 1 
Anselmo Lóprz, Almacén do i"« 
Música. Obispo nú/u. 127. , 
J . Giralí é hijo, Aliüacéu do 
Pianos. O'RciHy «I.. «<, 
F . Collía, Sombrerería. O " , 1 ^ * pa* 
Sanjenis y Ca., Sombrerera, ^ 
fael 1 ̂ . .„ pelas* 
Bonejan. Peletería. "B* t,0J ' 
coaín número fil y medio. , «ovedí»* 
Peletería ' E l Paseo", ültim»^ ^ cS. 
des. Importación directa 
quina á Aguiar Hotel Santiago Mincbol, 
Obfspo y fuba. mbnna-^ 
Hcros y Uno. La Glorieta ^ $ \ 
jidos. Sedería y Confecciones, 
número 31. -!,„t.a\tf' 
Vrbano González, "Hotel Pa»8-' 
do número 95. «76 . 
Quintnna y ^lazzeo, Gaba^" ^ t* 
ta dore s de joyería fina y oDJ«* 
galos. T u ' - l a ^ * 
Manuel Lópeí, "Hotel ^ ^ A 
Prado 122 y 121. ^ v medio-
A nfrel Fernández, Sol l f J 
fono 775 López y reír., Dulcería " E l « ^ b p » ^ 
Especialidad en ramilletes y 
Empedrsido y Afruiar 
" L a Escocesa", do Tomas 
y •"?nf^J0Inii«^ 
de Jesús 
nernl. Mercado de Colén, po- ^0, ^, 
" L a Sección X". ^ S r í * M 
marer.es ^ Quincalla y J"» ^ j 
PO 85. -f* GO^SÉ 
" E l Almemlares", «fe ^ - o b i ^ * 
C a . , Optica, Joyería y ^ á n g \ 
"Le Printemps", de Soto. * g ^ r » / 
Comp., (S . en O . ) , W ^ s ^ * 
Co refecciones. Obispo y ^ ' " L O***^ 
" L a Estrella de Pn"" ' „ 
rrHeri. Gran Taller de 
. Diamantista, Composíelft « 
Los cupones do las fábricas L a Moda, E l Ticket y La Competidora 
son moneda corriente al objeto eje comprar ei CAKMST- bíí j0g 
E l Carnet Sportivo se rende cu las 
Serilla, Trocadero y Zuluet»-
ofleluas de la empresa 
0 ^ 
del 
